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ANALtTIC/~ DATA 
1957 

-- --
---
BELLS Ie BOUS 
tlq 
19J9 
Date Te p D.O. O.C.P. B.O .. D. S.O.D. 
C p pp ppm A.P.H. pp 
April 2; 8.0 10. ) .1.0.0 1.04- ..... _.May 2 7.; 10.71 0 ,0 0.91 
9 12., 9.79 7.0 0.92 -­16 11.a 9.4.9 9.0 0.82 ...... 
23 11.6 9.69 lit., O.7lt -­30 1;.4 6.62 11.0 0.71 ­
J 17.3 8.)1 10.5 0.97·• 6 -­1) 18.1 7.$0 11.0 1.07 .... 
20 22.6 6.63 9~5 1.0'/ ­24 23.8 6.73 9.0
27 21.2 6.83 l ' .5 0.61 -­
.July 1 21.0 6.81 10.0 - -­19.1 7.4S 10.0 0.92 0.623 19.7 7.;; 12.0 - -­11 18.5 7.6; 10.0 O.?l 1.62 
15 20.2 7.3l. 9.0 - ..... 18 20.0 7.52 11.0 0.69 1.72 
22 22 .. 3 6.73 .0 -- ­25 19.7 7.08 1;.0 1.U 1.22 
29 . 19.2 7.24- 10.0 - .­
A; .. }. 21.0 6.94 1a.O 1.00 1.l2 II], j
5 20.4 6.68 10.0 - '·{i: -- . ,~S 19.8 7.)2 9.0 - 0.72 'I.' ,' 12 20.8 6.9/+ 10.0 :'~,'."~~~ -- - .1' 
t'"T1fl1; 19.2 7.0; '.0 - 1.8lt ',' .19 18.9 1.69 • -... - . I':' ,22 19.1 6.71 9.0 -- 2.0,. , ."1',\26 20.0 7'''5 9.0 -- - '. " '.';:29 18.9 7.7) 7.0 - .l.o.a. 
Sep~. 2 1 .0 7.75 .0 .... ' ~. 'l ,!, 
•• , -j; 19.2 7.;5 7.0 --- l.46 "I,.::.';~...9 17.5 1.0 ;.::'r:J'.111.2 l1.1 4.16 10.0 - 0.'1 ;;/i -1 18.6 Z_66 11.0 \:'~ ,";~
19 18.2 - .94 9,0 - o. --6 ,. ,;! ;n 
2) 19.0 6.94- 10.0 - ..... . , 
-26 11.0 7.0i .0 -- 0.92 ' )0 12. g. ) 1.0 --- . .­
Z·o - -.' Ot t .3 11.6 4.42 0.14 '. : ­1 11.8 .47 .0 - - ..1 , ','11 1).8 .26 4.0 0.62- ilit 10.8 '.77 7.0 .... - ,-- ",11 10.7 8.70 7.0 -... 1.02 " .oj 
• htli d 11u'lon H20 u. . ~,1 
111 B.. O.D. t ts r or'. 
I~O 
TWIN 5T1\TE 
MAY 1957 
Date Temp D. O. O.C.P. B. O.D. 
C ppm ppm ppm. 
2 7.8 9. ,2 81 .0 12 .12 
9 1) .. ) 6. 8) '8 .0 13 . 89 
16 11 .0 9. 72 4-6 .0 8 . 68 
20 11 . 2 7.45 79 .0 ­21 9.8 10 . 54 74 . 5 ­22 11 .1 10 . 4-5 16 . 5 
23 12 . S 8. 9; 7) .0 1; . )9 
16.0 5. 28 111 .0 i;( 15 . ; ; . 90 88 .0 ­29 14. 6 ; .69 U2 . 0 ­30 15 .4 ~ . 7 118 .0 22 . 40 
31 1; .6 4..92 97 .0 .. 
"(JUNE 1957 
J 16.0 4.97 92 . 0 
" 
."~ 
, 
.'4 16.1 1t.81 129.0 .' 5 16. 6 4.66 120.0 . ~- .'6 17. f! 4 . 02 125 . 0 )2 . 65 1', 
7 16.9 4. 9 1)0. 0 - " 10 16.9 6.11 46 .0 ­11 18.1 4. 45 91 .0 
12 19.1 ) . 9) 75 . 0 
1) 16 . 4 3 . )1 129.5 23 .94 
14- 20 . 0 ) . 52 90 . ; ­17 22.) 4.25 26 . S ­18 22 . 8 ) .11 64 .0 
19 24 .0 2.48 67 .0 
20 22., 3. 21 77 .0 14.75 
" 'I'21 22 . 2 ).)1 81 .0 ­22 23 . 5 ) . 52 66 .0 
~ 24. 1 3. )1 50.0 
2S 2) . 4- ).60 52 . 5 ... 
" 
' 426 21 . 2 ) . )1 Q) . 5 - ,27 21 . 2 4 . )0 5S .0 17 . 1) ,i 
28 22 . 0 ) . 26 65 .0 1 
29 22. 7 ) . 26 65 . 5 ­ I 
, \ 
~ 
4 
'l
1 
j 
----
--
--
----
--
--
Date Temp 
C 
1 19.8 
2 18.. 7 
.3 16.4 
4- 18.4 
5 19.9 
6 18.;
8 19.8 
9 19.4 
10 19.0 
11 18.2 
12 18.; 
13 19.1 
15 20.0 
16 19.)
17 20.5 
18 19.5 
19 2l.0 
20 22.5 
22 21.5 
2.3 20.; 
24- 19.8 
25 19.2 
26 19.6 
27 20.2 
29 19.0 
)0 19.2 
31 20.8 
APR water 
Phosphate buff ;r.** 
T't'JIN STATE 
JULY 19;7 
D.O. 
ppm 
;.18
5.1+0 
6.11 
;.49 
6.21 
6.83 
6.0;
6.52 
5.4.6 
5.49 
;.)8
5.)8
6.)1
6.)1
5.18 
;.15 
4.92 
4.30 
4.71 
0.13)
,.)8
4.86 
;.1S 
;.49
7.12 
7.06 
4.24­
olution aclaed. 
O.C.P. 
ppm 
)1.0
34.0 
)8.0
44.0 
)6.0
16.0 
58.0 
27.0 
55.0 
63.0 
56.0 
54.0 
23.0 
23.0 
57.0 
59.0 
66.0 
58.0 
45.0 
24.0 
6).0
60.0 
55.0 
71.0 
2).0
21.0 
67.0 
S.O.D. 
ppm 
17.;8 
29.34.· 
-
18.51 
29.76* 
-.­
1S60 
26.;0* 
21.2$.* 
2;.09* 
-

11 ')... 

TWIN STATE 
AUGUST 1957 
Date Temp D.O. O.C.P. B.O.D. 
C ppm ppm ppa 
1 20.6 4.43 56.0 1;.66 
18.86* 
'2 20.8 4.81 49.0 
3 20.2 4.70 54.0 ­
5 20.6 5.95 27,0 ­6 19.4+. 6.52 27.0 
7 19.; ;.80 59.0 ­g 19.1 5.)6 55.0 22.81 
9 20.2 5.18 59.0 
10 20.2 4.48 65.0 ­
12 19.9 6.00 37.0 
13 19.0 5.a5 )6.0 ­14 16.6 5.15 64.0 ­
15 18.8 5.3.3 66.0 27.31 
16 19.2 5.43 57.0 
17 18.2 ;.69 51.0 
19 18.9 6.47 3.3.0 
2(; 18.9 6.42 31.0 ­
21 19.0 5.)8 54.5 ­22 18.9 ;.2S 51.0 2).5.3 
23 18.9 5.46 60.0 
24 19.4 ;.02 56.0 
26 19.9 7.04 )1.0 
27 20.3 ;.71 28.0 ­
28 18.6 6.42 48.0 26.;3 
29 18.0 5.71 ;6.0 ­
)0 18.7 5.80 57.0 
31 18.4 ;.69 54.0 
• APR wat r 
.~ 
--
TWIN STATE 
SEPfEMBElt ; OCTOBER 1957 
Date Temp D.O. O.C. P. B.O.D. 
C ppm p (A.P.B .. ) 
ppa 
Sept mb r 2 17.4 6.99 26.0 -­) 18.0 7.4,2 21 .. 0 ..... 
It 18.0 5.84 S4.0 ­; 18.8 ;.16 62.0 25.45 
6 18.0 ;.94 51 . 0 -­7 18.0 6.42 5).0 -­9 16.9 7.45 28.0 -­10 16.3 7.61 34.0 -­11 11.; 6.S2 66.0 -­12 17.2 6.49 55.5 19.70 
1) 18.4- 6.21 ;).0 ­14 17 .9 5. 98 ,1.S -­16 1' .. 5 7.22 .29 .0 -­17 1a'i 7.04 31.0 -­18 17. 5.2' 57.0 ­19 17.5 5.)1 62.0 2).2)
20 18.0 ;.18 62.0 
21 lS.) 5.1S 64.0 ---­2) 19.0 6.)1 )1.0 ­24 17,4 5.8S 4- ,,0 -­25 16,4 5.69 54.0 ­26 16.) 5.59 51.0 21.20 
27 14.2 6.11 64.0 -­2 13.7 6.)l .....7r'O ­)0 1).0 6.93 6 .0 
Oe~ob.r 1 13 ..0 6.73 71.0 -­2 12.4 6.8) 78.0 
.:; U.2 7.14 66.0 2'.45 
it 11.2 $.07 46.0 -­; 11.2 7.)5 16.0 -­
7 12.9 6.7) 76.0 -­a 13.2 6.62 81.0 -­
9 1).7 6.40 74.0 -­
10 1) .. 7 6.7 76.0 26.71 
11 12.' 6.,2 70.0 ­12 11.7 6.83 64.0 -­14- li.1 7.22 7,.0
1; 11.1 7.6 6S.0 ---­16 10.9 7.~ 56.0 
l7 11.1 7.02 8).0 31.44 
16 12.5 6.44- 109.0 -­19 12.9 7.14 82.0 -­
--
GILIAD. MAIN 
1957 
Date T D.O. O.G.P. B.O.D. B.O.D. 
C ppa pp ppm A.P.B. 
pp 
April 25 7.6 9.36 71.0 12.09 ­
Ma, 2 7.6 9.6; 19.0 6.5Q 
14.2 .5.)8 74..0 9.96 ­l~ 10.1 9.52 )8.0 8.·87 
23 12.3 9.6,3 42.0 8.68 -­30 . 15.0 It. SA. 95 .0 lS.}) -

Juo. e, 17.1 4..24 104 .0 21.04- -­13 18.7 2.,9 84.5 15.48 ­20 22.1 O.SS 6, .0 l2.88 ­27 21.0 1.14 49.S 12.48 -­
.Jvly 4 19., At..66 4,.0 le.O! 16.71 
11· 18.0 ).9) 1,5.0 12."0 17.8S 
18 19. 5 2.69 56 .0 9.64 21.60 
25 19.) 2.59 64 .0 20.2a~. 24.73 
Aug. 1 21.4 2.07 '3 .0 -;.20 16.77 a 19.1 J.ll SO.O lS.99 
15 19.0 ).52 4- . 0 19.10 
22 18.; ).)6 '4.0 -- 16.2)29 17.4 4.24 5 . 0 - 22.16 
Sept. 5 18.2 ). 4 4' .0 12.65 
12 17.1 4..61 59.0 14.06 
19 17 .2 3.62 64 .0 ...- 20.18 
2.6 15.9 4.)5 57 .0 ...- 20.45 
00 • , 10.2 6.50 74 .0 -- 29 .62 
10 1).8 5.5l 72 .0 -- 24.48 17 11.2 6.37 77 .0 -- 25.66 
* R guJ.ar _"b111.. llut.lon H20 wae WI. 
in tbe B.O.U. ..t repo .d. 
•• P .phate butter • 1 tl n ded. 

BETHFJ... MAIN! 

,,.5 

1957 
Date Tap 1).0. O.C.P. B.O.D. B.O.D. 
C ppm ppm ppm A.P.H. 
p 
April 2; 8 • .3 9.78 ,2.0 9.09 ­
y 2 8.; 9.)2 )9 .0 1.29 -14..9 '·59 77.0 9.a'! -­1~ U.6 8. 2 ".0 a.),
2) 12.8 9.41 )2.0 6.19 -­
)0 15.4 S.80 94.0 1).)2 --

Jun. 6 17.7 It.24 100.0 21.41+· -­1) 18.4 It.04 69.; 11.)7 ­20 22.2 0.62 54.0 1).;6 -­27 20.4 1.66 47., 1).)2 ­
July l,. 20.1 4..)7 44 ..0 9.0) 1).17

11 - 1 .2 4.2.0 11.;6 11.101.."18 19.·8 l.U so.o 9.24 15.50 
25 19.4- ).26 55.0 lIt.67·. 16.SS 

Aug. 1 21.8 2.,59 50.0 7.17 

' 12.~8 19.0 ).~2 52.0 . 14..•"·i ...... 
15 19.0 4..04 ;1.0 14.)0
22 lS.3 3.73 ~9.0- ---- 1).0529 17.0 4,,47 50 ..0 -- 14.0; 
~.pt.. ; 18.2 4.72 S2.0 ...- 17.00 
12 16.a 4.97 6l.-0 ...... 1a.6O 
19 17.l ) ..9' 57.0 ...- 12.40 
26 1.5.1 4.66 5S.0 -- 17.8; 

Oct. ) 9.8 6.73 70.0 2),5;

10 14.0 5.80 6 .0 ---- 22.)417 ll.2 6.16 ;4.0 ...- l7.)5 
• R.~ar 'abtll. 11ut1on R20w • us • in the B.O.D... ~. r per .4 
.* Pho phate butteraolut1 a d 4 
RUMiORD POINT 

MAY 19~7 

Date Temp D.O . O. C.P. B. O.D . 
C ppm ppm ppm 
1 9. 0 8. ;0 44 . ; ­
2 8.5 7.40 59 .0 6 . )0
:; 8.5 9.05 27.0 .. 
6 7.5 7. SO 5) . 0 ­
7 11.0 6.1.5 77 .0 ­8 13.0 6 . ,0 67 .0 ­
9 15 .0 4.60 75 . 0 11 . 80 
10 16.0 ; .1; 67 ,,0 
11 11 . 0 S. 40 71 . ; ­
1) 14.0 6.60 50 . 5 ­
14 1) . 0 6.60 65 .0 ­
15 -12 . 0 7 . 70 37 .0 ­16 11 .0 7.00 45 . 0 7 . 78 
17 11.0 8. 40 39 .0 ­
18 12 .0 7.$0 45.5 ­
20 12.0 6.80 60 .0 ­..21 9.0 8 . 35 50 . 5 

22 11 . 0 8. 40 43 .0 

23 12 . 0 a.l, 3.23 
25 1; .0 ; .80 64 . ; ­
27 16 . 0 ; .10 70 . 5 ­
28 16. 0 4 ,65 90 .; ... 
29 15 . 0 ; .1; 79 .0 ­
)0 15 .0 .It .60 80 . 5 1) .00 
)1 15 . 0 5. 25 64 .0 ­
,'l..' 
RUMFORD POINT 

JUNK 1957 

Date Temp D.O. O. C. P. B. O.D. 
C ppm ppm ppm. 
1 17 .0 4 . )0 91 .0 ­) 16.0 ~ . 30 80 . 5 ­
It 16. 0 4 .00 92 . 0 
5 16. 0 4. . )5 69 . 5 
6 17. 0 3.45 78 .0 1;.25 
7 18.0 ~.oo 73 . 5 a 16. 0 4. 25 79 . 5 ­10 17 .0 4.05 86 . 5 ­11 18.0 ) . 60 91 . 5 
12 20 . 0 ) . 40 70 .0 ­
13 18. 5 3.05 69 . 5 20 . S; 
14 . 18 . 5 3.15 73 . 5 
15 21 . 5 2 . 90 72 . 5 ­
17 23 . 0 2. 75 71+ .0 ­19 22 . 5 2. 70 73 .0 ­
19 24 . 0 2. 40 76. 5 
20 22 . 0 2 . 10 79.5 17 .15 
21 22 . 5 1 .95 76 . 5 
22 22 . 0 2.15 76 . 5 ­24- 25 . 0 1. 85 73 . 5 ­25 25 . 0 1 .90 72 . 5 
26 20 . 0 2. 30 69 . 5 ­27 19 ..0 2 . 60 70 . 5 13 . 55 
28 20 . 5 2. 65 71 .0 ­
29 22 . 0 2. 55 72 . 0 
1'1.< 
RUMFORD POINT 
.. 
JULY 1957 
D t.e Temp I:.O. O.C.P. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
1 19.; 2.a5 7).5 -­2 16.5 ).15 7~.;
.3 16 .. 0 ).50 7.3.5 ...­
4- 18.; 2.90 74.5 8.98
; 21.0 2.80 76.5 
6 19.; ).20 73.;
8 20.0 ).2; 71.; -­9 22.0 3.20 »).0..", -
Lt., 19.; ).2; 32.0 -11 19.0 ).50 26.0 6.65
12 18.; ).65 )0.0 
1) 19.5 3.55 30.0 -...
15 21.0 2.70 ;U•• O 
.1.0 20.1 It.lO 21.0 -... 
17 19.0 It.68 22.8 -­18 19.8 4.08 21.) 6.08 
19 21.4- 2.0) 45.9 
20 :22.1 1.4; 55.) -­22 21.0 2.70 51.7 ...­
2) 20.0 l.)a 5;.0
24- 2,0.2 ...8; 28.) -­25 19.; 4.92 41.8 9.99 
26 19.0 ).)) 58.1 
27 20.1 ).0; 46.)
29 1 .6 3.45 53.) -­)0 17.9 S.91 27.)
31 20 •.3 5.;0 27.0 -­
RUMFORD POINT 
AUGUST 1957 
Date Temp D.O. O.C.P. B.O.D. 
C ppm pp ppm 
1 21.2 .3.20 lt8.0 7.65 
2 21.0 3.VO 47.0 

J 20.2 .3.03 45.8 

; 22.0 3.15 52.3 

6 19.0 4.25 )6.6 ­
7 17.8 5.00 28.5 ­8 IS.S 4.60 37.5 6.73 
9 2u.G ).20 48.3 
10 22.(" 2.70 42.3 

12 20.6 3.10 49.;

13 19.0 ).65 40.0 ­14 17.9 1t..55 27.5 

1.5 18.0 4.50 30.8 5.25 
16 19.1 ).60 42.1 

17 . 16.3 3.20 42.0 

19 16.2 3.40 43.)

20 18.7 4.10 30.0 

21 19.) 4.50 27.)

22 1a.9 ).77 37.3 5.42 
2.3 IS.1t. 3.23 J.2.0 

24 18.9 3.)0 :31.0 ­26 19.8 2.8S 4C.v 
27 19.5 It.u; 29.)
28 17.0 4.78 29.0 
29 16.7 4.73 32.0 ,.74
30 17.2 ).70 4S.3 
31 17.2 3.10 41.5 ­
--
I~O 
RUMFORD POINT 
SEPTEMBER, OCTOBER 1957 
Date T p D.O. O.C.P. 8.0.D. 
Sept._ber :3 18.0 1+.2) )6.6 -­4- 19.0 5.15 21.8 -­S 18.S '.35 22.0 4.95 
6 16.8 4-.0S 43.5 ­7 11.0 ).7S 46.s -­9 16.4 ).1' 41.0 .­
10 lS.2 J. 0 42.;
11 17.2 ;.lS 26.) --... 
12 16.0 5.10 24.) ;.65
13 17.' '.70 4).) ...­
14 1 .6 ).7S 37.' -­16 14.6 ).10 )S.S ... ­
17 1'.7 3.95 41.S ...­
18 16.9 4.70 31.0 -­19 17.0 4.93 26.6 s.s;
20 17.6 3.20 ,.•. ; 
21 17.4- ).1S 45.; -­
2) 19.6 3.)0 ;2.0 ---­24 11.) ).90 )It.o

25 14.1 5.70 21t.S 
 ---_.26 14.8 4-.4; 4).8
27 11.8 ,.); 4S.S -­28 9.8 6.)0 SO., 
)0 12.2 ;.35 66.; --­
O~o'b.1" 1 12.2 ;.5' S9.5 
 -2 12.2 ,.60 62.0 ­J 9.8 '.78 79.6 U.O·· 
1+ 9.2 6.80 7j.~ -... 
5 9.1 6.90 6;.; -­
'J 12.1 5.8, 6 .0 
S 1).1 5.00 '_.5 --... 
9 14.0 ;.2 64.; ...­
10 14.4 4.40 70.5 19.22 
11 11.6 5.)) 68.0 -­12 9.9 '.60 7).S -­14 ;.9; 82.S9·X -­15 10. 6.00 as.) -­ \16 10.7 6.;) S8., - , 17 11.0 6.0) so.) 22.;
18 12.0 6.15 66.a -­19 12.2 6.1.0 72.; 
• Incorrect 8olution 
• n1 valll. only 
I 
auraORD 
1957 
Date Tem, D.O. 
C pp 
April 25 9.0 4.90 
May 2 7.10~ .o
9 1 .0 4. 70 
16 U.S 6.60 
2) 12.0 7.60 
)0 15.5 ).ltJ 
June 6 18.0 2.3; 
1) 20.0 1.25 
20 24.0 O.eo 
21 19. 5 0.90 
July 4- 1 . 5 2.'5 
II 20.; ).3;
1S 20 . 7 ) .25 
2; 20.0 4.7S 
August 1 22 .0 3.9S 
4 19.7 ).2;
1; 19.0 ).lS
22 20.8 2.6)
29 17.9 ).It' 
Septa er 5 19.6 4..10 
12 17.0 ;.45
19 18.4 2.88 
26 1; . ; 4.;0 
Oc~l.Jer ) ll .6 4.1,3 
10 lit.' 2.9; 
17 11.3 4.7; 
13.O.D. 
P 
7.)0· 
Z·oo
.40 
9.22 

2.5' 

10.50 
10.6;
16.,;
16.3; 
1.4.05 
9.4.2 
).11 _.. 

4.61 ...... 

).06
).00
2.lt8 
2.14 
2.40 
).64
).95
).;) 
8.00**­
1).7;
11.06 
• Approx1a ~.ir••1dUal oxygen below 
accepta t~dard
*. Rej ctad due to incorreet dilut1 n 
ill • nbum value only 
--
DUFliLD 
MAY 1957 
Date T. D.O. O.C . p. 
e ppm ppa 
1 10. 0 10. 2) 45 .0 
2 10 . 5 8.70 69 . 0 
9.0 9. 50 79 .0 ~ 10 .0 7. 65 7) . 0 
7 12 . 0 6. 75 66 .0 
S 1) . 0 105 .0 5." 
9 18.0 ; .05 10) . 0 
10 16 . 5 It .6; 104. 0 
11 12 ,0 ; . 20 101. ' 
1) 14 .0 ; . 70 87 .0 
lit IIt .O 6. 70 74. .0 
1S "13 .0 8.. 10 81 . 0 
16 1) . 0 9. 75 49 . 5 
17 11 .0 10.10 ,e.5 
18 13 .0 a.. 75 56 . 0 
20 12 . , 7. 00 62 ..0 
21 10 . 0 9. 60 5lt .O 
22 11 . 0 10 • .30 58 . 5 
2) 13. ' 9. ,02; 15 . 5 6. 80 7lt -. O 
27 11. 0 7. 25 66.0 
28 17. 0 4. 60 t9 . 5 
29 16.0 5.. 80 91 . 0 
)0 17 .. 5 5. )0 95 . 5 
)1 16 . 0 4. 30 116. 0 
·.pprox~ te. R .1dual oxygen below a 
standard • 
eptab1 
B.O. D. 
ppm 
.. 

9 . 60 
-
-

20. 25 " .. 
.. 
-

... 

9. 70 ... .. 

... 

... 

5. 83 
-
... 

-
16. $0 ... 

DIlFIELD 

JUNE 1957 

Date T8DlP D.O. O. C.P. I .O. D. 
C ppm ppm ppm 
1 17 .0 4 .10 111. 5 .. 
) 17 .0 4 .60 81 . 5 ­
It 17 . 0 ).70 102 .0 ­
5 17 .0 I..~O 100.Q 
6 19. 5 3. )0 101. 0 15 . 10 
7 IS .O ) . 20 US . O .. 
S 17 .0 ) . 40 105 . 5 .. 
10 17. 0 4 .00 105 . 0 ­
11 U .O 110 , ; 3." 
12 20 .0 ) . 20 106 .0 .. 
1) 2l . 5 2. 50 96 .0 16. 60 
14 . 20. 0 ) .10 109. ; ... 
1S 21 .0 2.8; 106 . ; -­
17 21e- . O 2. 70 102 . 5 
18 24.0 2.69 101 .0 .. ...19 25 . 0 2 . 35 102.5 
20 25 . 0 2. 6; 10) . 5 14. 80 
21 22.0 2 . 50 105 . 5 ... 
22 22,; 2 . 55 10) . 5 
24 25 .0 2 .45 10) .0 ­
25 25.0 101 . ; a' io ­26 22.0 2. ; 99 .; .. 
27 20 . ; ;.20 101 _5 15 . 90 
28 20.0 ) . 1; 100. ; .. 
29 21.; ) . 05 102 . ; .. 
----
--
--
--
--
----
----
--
\ 3. "r 
Date 
1 

2 

.3 

4­
5 

6 

g 
9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

2.3 

24 

25 

26 

27 

29 

)0 

.31 

T p 

C 

21.0 
18.0 
17.0 
18., 

21.0 
20.5 
20.5 
20.5 
21.0 
21.0 
19.0 
19.0 
21.2 
21.0 
20.g
22.4 
21.9 
2).0
22.1 
21.1 
20.~
2.1. 
20.2 
20.9 
20.1 
18.9 
20.0 
DIXFIELD 
JULY 1957 
D.O. 
pp 
2.90 
).10 
3.4.5 
).)0 
J.05 
3.25 
3.30 
).40
3.)0
4.05 
4.10 
4.20 
2.65 
2.20 
) .. 6)
3.55 
).25
1.6; 
2.40 
5.45 
5.55 
5.55 
).97
2.8; 
).20
5.,8
6.55 
O.C.p. 
ppm 
101.5 
10).5
101.;
101.; 
10).5
102.; 
101.0
6,.5
66.;
66.5 
46.0 
59.5 
le.S 
62.5 
46.5 
54.5 
58.;
75.0 
1+6.$ 
,64.8 
54.;
53.8 
64.5 
78.7 
~9.S 
5.3.)
26.0 
B.O.D. 
ppm 
-... 

9.72 
14.35 
---... 
8.0) 
-
-_..... 

11~58 -

DIX.t'IELD 

AUGUST 1957 

Date I' p D.O. O.C.P. B.O.D. 
C ppm pp. ppm 
1 23.6 4.52 57.) 11.79 
2 22.0 2.95 83.0 
.3 21.$ 2.60 61.7 ­
') 2)., 2.40 49.8 
6 20.5 2·73 76.) 
7 19.0 ).68 ,8.8 
22.0 ).10 5•• 8 13.82 
9 
g 
20.0 2.es an .;
10 21.) 2.6; 49.0 ­12 21.0 3.55 )6.4
13 19.3 ).05 84.8 ­14 18.6 3.70 81.S 
15 21.0 .3.93 6,.7 13.0)
16 19.2 4.00 56.8 ­17 19.0 ).;0 ,6.0 
19 18.2 3.43 43.8 
20 19.0 2.75 80.) ­
~1 19.7 3.00 76.,
22 21.7 3.70 4-5.3 3.. 55 
23 19.0 3.21 2.;
24 19.2 2.a7 75.; ­26 20.0 3.08 43.8 ­27 20.1 2.15 17.;
28 19.1 3.68 75.0 
29 19.8 1t.18 66.8 13.31 
)0 17.3 4.05 47.0 
31 17.2 ).60 ;8.8 
--
----
--
------
--
--
------
--
----
----
----
--
Dat.. 
Septa er 
October 
) 
4­
; 
6 

7 

9 

10 

11 

12 

1) 
14 

16 

17 

14 

19 

20 

21 

2)

24­
2;

26 

27 

2 

)0 
1 

2 

.3 

4­
; 
l' 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

lit 

16 

17 

18 

19 

DIlFIELD 
SEPTEMBER. OCTOB 
Temp D.O. 
18 . 0 7.50 
19. 8 ) . 70 
20.. 0 5.10 
18.0 It . SS 
17.0 ) .90 
17 .0 4. )8
16. ) ) .43 
17. 2 3. 0)
19. 2 4 .10 
17 . 8 4.70 
14.7 ) . 10 

19. 2 ) . );
19.0 ).1;
17. 8 2.93 
20 . g ) . 95 

17 .7 4.;'
18.1 ) . 40 
19 .0 3. 25 

li .O 3.1; 
1' .9 4. 2 
16. 2 , . 20 

12. 7 4. 90 

10. 8 5·90 
11 .0 6. 10 

12 .6 4.S;
12 .6 4.73 
11.7 ; .10 

10.3 6 .00 
9. 2 6. 40 

U.S 6.45 
12 . 7 ; .40 u..O 4.13 
llt . 8 ).so 
1). 0 4. 25 

il .O ; . 1)
9.6 6.oa 
10 . 2 ; .45 
11 . 1 ; .13 u .o ; . )8
12. 2 ' .)0
12.4 ; . 68­
1957 

O.C.P. 
55 . )
70 .. 0
;.) . , 
72 . 0 
'7.0 
39.8 
1 . )
66.6 
66. )
59.6 
76. )
)8.6
9.;
49 . 3 

1t1 . )
39.0 
76.0 
53 . ;
75 .0 
~8 . , 
"'S . l 
81.1 
62 . S 
61. 8 

10'. 
109.;
97.4 
l~ . ;
.0 
47 . 0 
9) . ' 
106. 0 
101.;
97.0 
99 . 5 

72 .8 

119.)
119.0 
10).5
104.5 
105.0 
B.O.D. 
-
11.6) 
....­
... ­
17 . 25 

...­
--9. 1$----
10.40 
-27 .0. 
.­
28 . 02.­
, - ..-)0 .18 

-
RILEY, HAm 
1957 
Date T D.O. l\O.D. 
cIP ppm p 
Aprl~ 25 9. 0 9.75 ,.10 
Mar 2 10. 0 7.80 8.)0
17.0 ).40 10.60lZ 12.0 7.70 8.50 
23 1).0 7.90 5..40 
)0 17.0 ).lt5 12.67 
J • 6 18.0 1.'5 17.10 1) 20.0 0.4; 17 .. ,0
20 25.0 0.)0 12.25 
27 21., 0.60 1l.40 
.July · it 18., o. ; S.21 
11 21.0 0 ..95 6.09 
18 21.2 0 ..20 4.67 
25 20.8 ) ..OS 6.7S 
August 1 21•• ) • .3 ;.)8
8 20 .0 0.15 8.61 
15 1 .. 0.60 9.86 
22 19.8 0.10 9.60 
29 17.7 0.35 7.00 
Sept-ember S 19.0 0.45 --* 12 17.3 0.1t3 ll.3)
19 1 .5 0.1; 9.33 
26 1S.1 0.20 8.9; 
Oetolter j 12.4 1 ..35 21.35 
10 14.6 0.9 19.6,
11 U . S 2.08 27.84 
eJec .fA. <111utlon rror 
JAY. 
MAY 
Date Temp 
C 
1 ll.2 
2 10 .7 
3 9.8 , .a i 9.9 
7 U.S 
S 13 . 2 
9 lAt. .. 6 
10 1; .6 
11 1; . 4­
1) 14 .2 
14 1) . 8 
15 14 . ) 
16 13 .3 
17 12.4 
18 1) .0 
20 12 .2 
21 11 .0 
22 U .O 
23 12.8 
24 1.4.2 
2.5 15 .. 7 
27 16.$ 
28 16.2 
29 1; .a 
31 15.9 
MAINE 
19,57 
D.O. O.C.P. 
ppm 	 ppm 
10 .7 "89 . 6 60 
9.1 66 
9·i 73 9. 	 76 
7.6 	 74 
6.. .5 	 32 
5.0 	 86 
93It·a 100J. 
.5.) 	 76 
6. 2 	 6$ 
7.1 
8.) 	 li 
9. 2 	 61 
8.6 	 51 
7.9 	 57 
8.0 	 ;1 
10. 8 51 
9.4 42 
7.9 	 42 
7.) 	 51 
5.4 	 52 , 
5.0 	 60 
4 . ) 	 85 
2. 6 100 
JAY. MAThE 

JUNE 1951 

Date Temp D.O. O. C.P" 
C ppm ppm 
1 16 .7 2 . 0 99 
3 17.7 1.9 80 
It 17 .4 2.4 83 
5 16.8 1 . 8 91 
6 17.7 1 . 2 97 
7 17.7 1. 2 103 
8 17.9 lei 113 10 17 .0 1 . 101 
11 18. 7 1 . 0 97 
12 20 . 4 0. 8 1.OJ. 
13 21 .1 0. 5 96 
14 20 . 9 0. 5 82 
17 24.2 0.4 91 
1 24. 6 0 . 3 91 
19 25 . 2 0. 3 84 
20 2; . 1 0.4 82 
21 24 . 2 0 . 4- ;6 
22 23 . 5 1 . ) 70 
Zit 25.2 0.6 74 
25 2; . 5 0 . ) 79 
26 23 .9 0 .6 74 
27 21 . 9 0.; 67 
JAY, MAINE 
JULY 1957 
Date Teap D.O. O.C.P. 
e ppm ppm 
1 
2 
3 MILL CLOSED 
~ 
5 
6 
8 21.2 4.9 54.0 
9 22.2 0.9 42.0 
10 22.1 0.6 48.0 
11 21.2 0.9 47.0 
12 21.5 0.8 46.0 
15 22.2 1.2 47.0 
16 22.6 0.5 44.0 
17 22.5 0.5 50.0 
18 22.2 0.5 52.0 
19 22.9 0.4 52.0 
22 24.2 1.2 51.0 
2) 23.3 0.6 54.0 
24 22.1 3.1 59.0 
25 20.6 2.4 54.0
26 20.9 1.6 51.0 
29 22.1 0.8 52.0 
)0 20.8 1.~ 55.0 
31 21.4 2.1 46.0 
JAY, MAINE 

AUQUBT 1957 
Date Temp D.O. O.C.P. 
C ppm ppm 
1 20.7 2.8 33.0 
2 22.2 1.6 ;0.0 
5 2).5 0.0 56.0 
6 22.2- 0.6 4.1.0 
7 21.9 1.2 54.0 
g ~l.S 0.6 59.0 
9 21.) 0.5 54. .. 0 
12 22.2 4.9 43.0 
13 21.1 1.4 48.0 
11. 20.1 0.6 55.0 
15 20.0 0.6 6).0
16 20.1 0.5 59.0 
19 20.0 0., 54.0 
20 20.5 0.7 44.0 
21 21.2 0.5 56.0 
22 2l.1 0.0 66.0 
2) 21 .. 0 0.4 64.0 
26 21.5 0.5 4).0
27 21.1 I.) 42.0 
26 19.7 1.6 69.0 
29 19.1 0·7 6j~O 
30 19.1 0.6 --~ 
.No sample* 
JA.Y, MAINE 
SEPTJ.l.1BD., OCTOBIR 1957 
D te Temp .D.O. O.C.P. 
C ppm ppm 
September :; 
4­
.5 
6 
7 
9 
19. ) 
19. 6 
20 .1 
19. 4 
18. 6 -­
1. 6 
1. 8 
0. 8 
0.' o.s -
'1 . 0 
;8. 0 
0_.0 
73 .0 
64.0 
79 .0 
10 
U 
12 
1)
14 
19.4 
1'.2 
18. 1 
18.1 
19. 1 
0. 6 
1.1 
0.6 O.s 
O . ~ 
S2 .0 
l"O) . 0 
62 . 0 
73 .0 
16 
17 
19.7 
20 . 1 
1 . 2 
1 . 8 
6) .0 
45 .0 
18 19 .7 1. 9 56 . 0 
19 19. 5 0. 6 65 .0 
20 
21 
.2) 
19. ) 
19. 2 
19 .6 
0. 5 
0 .4 
1. S 
69.0 
6 . 0 
54.0 
24 19. 2 1. 2 52 .0 
25 18. 2 1. 1 68 .0 
26 17 . 0 1 . 2 68. 0 
27 
28 
15. 6 
13 . 2 
1. 4 
) .4 
72. 0 
70. 0 
1 
2 
J 
4 
S 
7 
8 
12. 7 
1). 1 
1.) .1 
12 . ) 
11 . 1 
11. 8 
12 . 2 
) . 0 
2. 4­
2. 2 
2. 0 
) .7 
) . 0 
4.1 
52.0 
8. 0 
98.0 
95 .0 
95 .0 
95. 0 
61 .0 
9 
10 
1) . 6 
14. 2 
) . 0 
1 . 4­
1 .0 
94 .0 
11 
12 
14 
15 
16 
11 
16 
14. 4
1;.6 
ll. 4­
l1 . 1 
11.)
11. 5 
12. 4 
1.1 
1. 8 
1.7 
2.7 
2.' 
2.1 
1.7 
9) . 0 
97 .0 
95 . 0 
82 . 0 
19.0 
103 .0 
91 .0 
19 12 . 8 2.0 91. 0 
CHISHOLM 
MAY 1957 
Date Temp D.O. O.C.p . 
C ppm ppm 
1 11.' 10.3 4'
2 10.8 10.4 Sf! 
.3 10.0 9.7 63 
4 8.7 9.9 67 
6 10.0 10.0 77 
7 11.9 7.2 11 
8 13.8 ;.9 8) 
9 15.0 4.7 86 
10 15.9 4.0 90 
II 1;.9 3.0 104 
13 14.; ;.9 77 
1.4 14.4 6.3 72 
IS 14.; 6.9 75 
16 13.4 8.6 63 
17 12.4 9.4 60 
18 13.4- 9.1 55 
20 12.2 S.o S7 
21 11.4 8. SS 
22 1l.4 11.4 53 
23 13.1 9.7 4.2 
24 14.4 8.4 42 
25 15.7 7.8 49 
27 16.5 ;.6 .5S 
28 16.6 .5 .) S8 
29 15.9 4.1 82 
31 16.3 2.3 9 
WISHOLM 
JUNE 19;7 
Date T~ 1).0. O.C . P. 
C ppm 
1 17 .1 l.6 18l 
3 l4 .2 l . 2 82,. 17 .9 2 . 0 8)
5 17. 5 1. 4- 8; 
6 18. ) . 8 90 
7 1'. 4- 2.9 10; 
8 18. 4- 1 .. 0 110 
10 17 .7 1 . 0 96 
11 19. 3 0.7 97 
12 20 . ; 0. 5 9fi 
1) 21 .1 O. 1t 96 
14- 20 .9 O. i.e. $2 
17 24- . 0 ) . ,3 99 
16 24. . 5 0 . ) 91 
19 25 . 2 0 . ) 60 
20 25 . 0 0.4 85 
21 24 . 4- 0 . ) 
22 24 . 0 0 . 9 ~l 
24 25 . 2 O.S 
2S 25 .4 0. 3 ~i 
26 24.4 0., 
27 2 4. 0. 5 Z~ 
CHISHOLM 
JULY 1957 
Oat. Teap D.O. O.C.P. 
e ppm ppm 
1 

2 

,3 

MIL L CLOSED4 
5 
6 
£3 21.' 5.6 51.0 
9 22.6 0.7 4-3.0 
10 22.4 0.5 49.0 
11 21.4 0.7 4~.O 
12 21.6 0.6 _4.0
15 22.0 1.4 49.0 
16 22.1 0.4 41.0 
17 22.2 0.5 47 .. 0 
18 22.3 0.4- 51.0 
19 23.2 0 .. , 50.0 
22 2,3.8 0.9 54.0 
2) 23.3 O.lt. 5U.0 
24 22.2 ).3 58.0 
25 20.8 2.4 '4~O
26 21.1 1.4- 4-7.0 
29 21.8 O.s 60.0 
)0 21.) 1.0 .53 .. 0 
3l 21.2 2.9 50.0 
CHISHOLM 
AUGUST 1957 
Date Temp D.O. D.C.P. 
C ppm ppm 
1 20., 3.1 35.0 
2 22.4 2.1 47.0 
5 23_3 0.7 52.0 
6 22.6 0.7 42.0 
7 21.9 0.8 50.0 
g 21.; 0.5 59.0 
9 21.) u.6 50.0 
12 21.8 4.8 45.0 
13 21.() 2.2 43.0 
11. 20.5 0.7 51.0 
15 20.4 0.5 60.0 
16 20.1 0.5 59.0 
19 20.2 0.4 52.0 
20 20.) 0.7 46.0 
21 20.5 0.4 54.0 
22 20.7 0.5 65.0 
23 21.0 0 .. 4- 64.0 
26 21.2 0.6 47.0 
27 20.8 0 .. 7 40.0 
28 19.6 1.4 72.0 
29 19.4 O.. g 60.0 
30 19.0 0.5 --* 
No 8S11ple* 
CHISHOLM. 
SiPTEl4BER. acres .R 
Date Tap D.O. 
C ppm 
S pt ber ) 
it, 
6 
7 
9 
10 
II 
12 
19 . ) 
19. 6 
20 . 1 
19.4 
11. S 
l8. 0 
17.7 
17 .9 
17 . 9 
2.. 2 
2. ) 
1 .1 
0.7 
0.6 
0.6 
0-. 5 
1 .0 
0. 6 
13 14. 2 0. 5 
ii 19. 1 19.7 0.1 o.a 
17 
18 
19 
20 
21 
-2) 
24 
2S 
19.7 
19 .7 
19.6 
19. 3 
19.. 1 
19 . 
19. ; 
18. S 
2. 0 1.' 0.6 
0.6 0., 
1. 6 
2 . 0 
2.. 2 
26 
21 
28 
17. ; 
lS . 5 
13.4 
1.8 
2 . ) 
4 .1 
October 1 12 .1 j .• 2 
2 12 .9 2. 7 
) 12. 9 2. 2 
1+ 12 •• 1. 7 
S U.7 ).2
7 11.6 ).8
8 12.4 ).7
9 13.5 ).0
10 14.5 1.)
11 1.4. S 1.0 
12 1).7 1. ) 
14 12 .0 1 .1 
15 11.At 2. 8 
16 ll.6 2.4 
17 U.8 2. 0 
18 12.8 1.) 
19 1). 0 1.7 
19'7 
O.C.P. 
ppa 
;4.0 
60-.0 
62. 0 
12. 0 
59.0 
71..0 
;8 .0 
;).0
6) . 0 
59.0 
69.0 
6) .0 
;0 .0 
;1 . 0 
69 .0 
67 .0 se.o 
S) .o 
4-9 .0 
58.0 
67 .0 
71 .0 
77 .0 
55.0 
69.0 
91.0 
90. 0 
89·0 
9) .0 
61.0 
76.0 
94.0 
94.0 
9;.0
96.0 
87.0 
86.0 
109. 0 
93 .0 
93.0 
(4--7 
14--c( 
NOR m TURNER BRIDGE 
APRIL, MAl, JUNE, 1957 
Date Temp D.O. o.c.p. LIGNIN B.O.D. MeB 
C ppm ppm ppm. ppm DaY8 
April 2;. 9 .0 10. 55 4.60 
und!l. 
May 2* 10 .0 8 . 70 4.)0
9· 15 .0 4. 90 9. ;3
16* 13.5 7 . lt5 10. 57 
2). 13 .0 8.10 9.40 
)0* 16.5 4.20 12. 2; 
June 6* 17.5 1.90 12.70 
11 19. 5 2.18 8a.; 5.00 
12 19.8 1.71 91.5 ).;0 
13* 20.0 0.85 17.65 
14- 19.8 0.83 105.5 2.75 
15 21.0 0.$7 100.0 ).50
17 US.7 1.49 91..5 ).20 
18 23.8 . 0.25 8).0 2.80 
19 24.0 0.27 110.5 1.90 
20- 24.0 0.;; 1;.35 
21 25.4 0.10 87.5 0.90 
22 2j.S 0.1) 66.0 90.00 1.60 
24 25.4 0.25 67.5 1.25 
25 2).9 0.19 66.5 90.00 1.30 
26 22.7 0 . 20 19.9 10).00 0.75 
27* 22.5 0.65 14.10 
28 21.7 0.24 72.0 8S.00 0.70 
29 21 .0 0.8J. 53.0 65.00 2 . 80 
• Oxford Paper Company data 
-- -- --
--
NORTh TURNER BRIDGE 
Jtf~Y 1957 
Date Temp D.O. O.C.P. Lignin 8.0.D. l"!.B 
C ppm ppm ppm ppm Days 
1 20.0 1.06 50.5 58.0 -- 3.7 z 19.3 4.60 .53.0 61.0 10.0 
J 20.0 5.98 42.0 54.0 10 .... 
4* 20.; 2.80 -- 9.88 .5 21.0 ;.42 58.5 67.0 9.9 
6 19.9 5.75 71.0 67.0 -- a.3 
8 21.4 6.21 35., )8.5 10.+ 
9 21.2 3.71 46.0 52.5 6.)
10 23.0 1.22 43.5 47.0 4.3 
11* 21.0 1.95 -- 7.78 12 20.8 1.31 44.0 39.0 4.9 
. 13 21.4 1.07 46.0 47.5 -- 4.9 15 21.4 4.14 43.0 41.5 - 6.1 16 21.8 1.74 45.5 44.; ;.0
17 21.7 0.97 45.0 itS.; - 4.1 18· 22.2 1.05 4.22 
19 22.7 0.2.3 54.5 41+., 2.2 
20 24.1 0.31 53.5 62 •.5 - 1.9 22 22.) 2.70 39.5 29.5 -- 4.8 23 22.8 0.29 59.U 72.1,) 2.0 
24 21.9 2.40 4.1.0 47.5 -- ).125* 21.8 2.43 -- -- 9.40 ­26 21.0 0.70 39.5 43.0 -- 4.2 27 21.2 0.20 56.0 56.0 .... 1.0 
29 21.0 2.52 51.0 54.5 4.6 
30 21.2 1.68 61.5 72.0 ---- 3.6 31 21.5 0.59 41.0 51.5 -- 5.3 
* Oxford P.per Company data 
-- -- --
NORTH TURNER BRIDGE 

AUGUST 1957 
Oat. Temp 0.0 .. D.C.P. Lignin B.O.D. MeB 
C ppa ppm ppm ppa Days 
1* 21.5 2.75 -- -- S.42 
2 21.8 2.71 40.0 -- 6.8 
3 21.5 2.00 )1.5 25.0 -- 5.8 
5 22.1 2.20 52.5 73.5 0.1 
6 21.8 0.64 55.5 78.0 3.3 
7 21.0 0.20 44.0 3....u -- 1.9 
8* 21.) 0.65 -- It.;O 
9 21.0 0.25 55.5 51.5 -- 2.0 
10 21.8 0.75 52.0 69.0 -- 2.9 
12 21.2 ).64 53.0 70.5 -- 2.8 
1) 20.) J.. OO 41.0 41.5 -- 9.0 
lit 19.' 2.11 39.5 51.5 5,8 
15* 20.1 1.'70 -- -- ,.08 
16 2l.2 0.55 64.0 70.5 ...- 2.9 
17 19.3 0.80 66.0 6;.; - 3.8 
19 19 .7 3.78 5;.0 59.; 8.9 
20 19.8 1.13 60.5 6,.5 --- ;.1 
21 20.0 1.42 45 .. 5 47.; .- 4.9 
22* 20.1 1.35 4.)0 
23 19.8 0.49 7?0 90.0 - 2.9 
21t. 2.0.2 0.49 67.' 81.; -- 1..2 
26 20.0 1.2) 47., 62.5 -.. 4.9 
27 20.8 1.1) 5J.O 6,.5 -- ~.9 
28 19.2 2.15 41.5 53.0 .9 
29* . 113., 1.85 -- ).75 -­
30 18.9 0.88 72 .. ; 88.0 -- 4.. 1 
31 18.7 1.22 57.5 7'2..0 -- 6.0 
• Oxford Paper Company data 
\. 
--
nate 
Sept er 2 
.3 

4 

5· 
6 

1 

9 

10 

11 

1.2. 
1) 
i~ 
17­
18 

19 

21 

26· 
October ). 
10· 
11* 
•.. 
NORTH TURNER BRIDOE 
S PTEMBER, OCTOBER 1957 
Tmp D.O. O.C. P. B.O.D. 
C ppm PPJI ppm 
18.8 4 .92 SO. , -­20. 8 2. 98 61., -­20 . 8 1.7. 1+7 . ' -­19.3 2 .02 - ' . 91 
19 .0 1. '3 48 .0 -­19_2 0.93 -*. ­19.0 1 . 1t5 44.0 ­17.0 I . llt ".0 -­17. 2 1. 21 79. 5 -­17.6 1. S' - 4.72 18.5 1 . 24 63.S 
19.0 O.S4 	 ­lO" -­19. 2 1. 60 6., ..... 
19.. tt O. lto 69.0 
14. , 0 .90 47.0 -. -­
19.2 1.05 - 4. 29 
20.0 0 . 62 72 . 0 ..... 
17 .0 0. 80 - 6.2)11.2 ) . )5 -- 9. )9
14.1 2. )8 
' ... . )
U.2 2 . 9) - 14. 0) 
Oxford 	Pap r Co any 4 , • 
ottle broke 1n the lab 
B 
Day 
10+ 
6 .9 
5.9 -
6.2 
3. 2 

5.0 
; .1 

It . l-

24.9 .,
) . 0 
) . 2
' .0
--' 
3.0--.­
--

MILE g (EAST) 

JUNE, JULY 1957 

Date Temp 
C 
D.O. 
ppm 
O.C.p. 
ppm 
Lignin 
ppm 
Mea 
Days 
June 15 
17 
18 
2).0
24.; 
24.5 
0.2) 
0.09 
0.05 
108.0 
71t., 
94.~ 
-­-­-­
1.7 
0.7 
0.8 
19 
21 
24 
25 
28 
ZJt.6 
25.0 
27.2 
24.9 
2).0 
0.00 
0.04­
0.14 
0.09 
0.26 
46.0 
8).0
56.5 
59.0 
62.0 
-.­
7,...0 
78.0 
O. 
1.0 
0.9 
0.7 
0.7 
July 1 
2 
.5 
6 
8 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
21.2 
20.5 
21.2 
21.5 
22.8 
2).0
22.2 
22.6 
24.2 
2.3.1 
22.5 
24.0 
25.0-­
0.)6
0.25 
2.76 
2.44 
2.70 
0.7)
0.2)
0.21 
0.)5 
0.70 
0.26 
0.64 
0.)3
0.56 
60.0 
48.0 
47.0 ,a.o 
)5.0
46.0 
41.;
40., 
47.,
42.0 
4e~5 
42.0 
5).0
49.5 
5).0
55.0 
69.;
62.0 
)g.5
54.5 
29.;
41.;
48.;
35.;
47.;".562.; 
59.5 
1.9 
1.9 
6.8 
5.9 
8.)
4.3 
2.9 
1.9 
1.1 
5.0 
2.8 
2.0 
1.0 
0.9 
2) 
24 
26 
27 
29 
)0 
31 
23.8 
25.0 
22.$ 
22 .. 4 
22.2 
22.2 
23.7 
0.3)
0.90 
0.44 
0.)6 
0.42 
0.55 
0.2S 
)9.5
44.5 
54.0 
57.5 
44.;
51.0 
57.0 
47.5
;1.;
;9.'
58.0 
)8.;
,).0 
5.3.0 
2.9 
2.8 
2.0 
1.8 
1.8 
2.7 
l.:! 
yaLE S (EAST) 
AUGUST 1957 
Date Temp 
C 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
Lignin 
pp. 
MB 
Day. 
2 
3 
5 
2).7
22.2 
24.0 
0 . 60 
0.44 
0.29 
5S.5 
)6.5
42.0 
26 .5 
44.5 
).0
).7
1.9 
6 
7 
9 
10 
12 
13 
lit 
16 
17 
2).0 
2).4 
23.0 
2.3.4­
21.0 
21.' 
20.; 
21 .4 
21.4 
0.18 
0.20 
0.15 
0.44 
0.16 
1.69 
1.75 
0.17 
0.03 
52.5 
'4.0
4).;
SIt.O 
51.5
'7.;
",I', 
Atl.!)
59.5 
67.0 
54.5 
29.5 
1t6.0 
.56.0 
53 . 0 
53.0
47.; 
59.5 
1.8 
1.3 
2 . 0 
2.g 
S.9 
6.8,.2
).g 
1.8 
19 
20 
21 
,U.S 
21.5 
21.S 
0.42 
1 . 80 
0.18 
.59.0 
51.0 
58.0 
6~.5 
.59.;
53.0 
~.2.8 
3.0 
2) 
24­
26 
27 
21.0 
21.6 
21.3 
22.0 
0.35 
0.22 
O.}2 
0.27 
44 .0 
63.;
66.0 
59.0 
65 . 5 
7g.0
78.0 
56.0 
~.8 
1.9 
2.2 
3.9 
28 
)0
31 
20.8 
20.3 
20.1 
0.85 
0.4-3 
0.)6 
62.0 
41.;
58.0 
59.5 
5).0
75.0 
4.9 
10.0 
4.9 
l·ILi 8' (EE.sT) 
SEPTu\fBER 1957 
Da'. T 
C 
D.O. 
pp 
O.C.p. 
ppm 
Me 
Day_ 
2 
It 
6 
ao.o 
20.)
20. $ 
1.02 
0.'0 
0.62 
55.' 
60.0 
SO.O 
;.9
4.0 
4.2 
7 
9 
10 
11 
19. 3 
19.8 
1S. 1 
la. 1t 
0.52 
0 . 25 
0.1' 
0.69 
52.0 
64.0 
5S .0 
46 .0 
5·1 
1.9 
2.ft 
4.9 
13 19.0 0. 69 ~9 . S 4.9 
14 
16 
20 .1 
20 . 0 
0.35 
0.40 
S9 .0 
62 .0 
).9
4.0 
17 
18 
20.2 
20 . 2 
0 .21 
0.)0 
57 . 0 
6) . 5 
1.8 
2.0 
MILE g (WEST) 

JUt~Ef JULY 1957 

Date Temp 
C 
D.O. 
ppm 
O~C.P. 
ppm 
Lignin 
ppm 
B 
Day. 
June 15 
17 
18 
19 
21 
2J. 
25 
28 
2).0 
25.2 
24..;
24.a 
24.9 
27.4 
2).0
2).0 
0.17 
0.12 
0.08 
0.00 
0.01t 
0.14 
0.18 
0.29 
-­70.0 
91.5 
87.5 
0.0 
;6.0
60.5 
60.0 
-­-­--­-­-75.0 
74.0 
1.7 
1.2 
2.8 
1.' 
2.0 
0.8 
0.7 
0.7 
July 1 
2 
) 
.5 
6 
8 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
29 
)0 
31 
21.3 
20.3 
21.3 
2L,J 
21.9 
23.0 
23.0 
22.0 
22.; 
24.0 
2).0
22.7 
24.1
2;.;.­
24.0 
24.6 
23.0 
22.5 
22.0 
22.0 
2)., 
0.8)
0.)0
2.45 
).)1
2.81 
).5;
1.10 
O.)S
0.26 
0.39 
1.17 
0.46 
0.;0 
0.20 
0.65 
0 .. 62 
1.10 
0.52 
0.39 
0.41 
0.67 
0.34­
53.0 
46.0 
51.5 
38.0 
54.5 
)2.;
42.5 
30.0 
41.0 
46.0 
)8.5
47.0 
42.0 
56.0 
50.0 
)8 .. 0 
40.5 
54.5 
59.0 
44.0 
55.0 
57.5 
;1.0
;0.0
6; .0 
i7•O2. 5 
47.5 
51.5 
20.(;
40.0 
50.0 
32.; 
1.4.;
4lt.; 
59.5
47.;
31.0 
48.5 
54.5 
;8.0
43.0 
59 .. 5 
51.; 
.It.a 
2.8 
6.9 
10."
7.0 
6.4 
4.9 
4.9 
2.9 
1.a
;.3
It.2 
2.2 
1.0 
1.8 
4.4 
4.0 
2.8 
1.8 
4.5
J.S 
2.5 
MILE g (~!EST ) 
l JJGUST 1957 
Date T p 
C 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
Lignin 
ppm 
Mel 
DaYB 
2 
:3 
5 
6 
7 
9 
10 
12 
1) 
i~ 
17 
19 
20 
21 
23 
24 
26 
27 
2S 
)0 
31 
2).8 
2).;
24.0 
2).2 
2).5
2).4
23.0 
22.0 
22.0 
21•..., 
21.S 
21.2 
2.1.0 
21.5 
21 ..8 
21.1 
21.9 
21.3 
21.4 
20.6 
20.2 
20.0 
1.09
O.gg 
O~2'
O.lS 
0.25 
0.19 
0.;5 
0.32 
1.8)
1.68 
0.17 
0.17 
0.87 
2.21 
0.30 
0.37 
0.19 
0.31 
0.64 
1.05 
0.79 
0.1t1 
40.5 
)6.0
39.5 
52.5 
5,..0 
40.0 
55·.0 
51.0 
57.5 
45·.0 
42.0 
64.0 
62.0 
50.0 
59.5 
1t6.0 
71.5 
65,0
52.0 
.59.0 
42.5 
58.0 
-­28.0
is.55.5 
,8.0
43.0 
46.0 
53.0 
6~.5 
46.0 
50~O 
5 .0 
62., 
59.' 
56.0 
59.'
78.0 
69.0 
53.0 
69.0 
47.5 as.o 
It..a 
5.7 
1.9 
2. 
1. 
2.9 
1.8 
).8
7.8 
7.0 
).9
1.8 
6.1 
S.2 
4.1 
4.)
3.1 
).0
4.9,.8
6.9 
'.1 
157 
MILE a (WEST) 
SEPTEMBER 19.57 
Date T p 
C 
D.O. 
pp 
O.C.P. 
ppm 
MeB 
Day. 
2 20 . 0 0 . 91 60.5 6.0 
It 20 . 4 0 . 21 6.1.. 5 S.O 
6 
7 
9 
10 
21 .0 
19 . 6 
19.0 
18. 2 
0.68 
0. 90 
0.32 
0 . 22 
51 .' 
50., 
59.' 
~9 . 0 
4.9 
5.8-_. 
2. 8 
11 
13 
i~ 
17 
16 
18. ) 
19.7 
20 . 0 
20. 3 
20 . 1 
20 . 1 
0.16 
1 . 2) 
0 . 1+2 
O. ltQ 
0. 17 
0.)0 
49.0 
48.0 
62.0 
66.S 
56.S 
65 . S 
4.9 
5.4 
).8 
) . 0 
3. 2 
).0 
• N1 lni 
TURNER CENTER BRIDGE 

APRIL , ~~I. JUNE, 1957 

Date Temp 
C 
D. O. 
ppm 
O. C. P. 
ppm 
Lignin 
ppm 
B. O.D . 
ppm 
MeB 
Days 
April 25* 9.0 10. )0 ) . 70 
und11. 
May 2· 
9*
16. 
2)* 
.30* 
U . 5 
15 . 0 
14. 5 
13.0 
17 . ' 
8 . 10 
4. 60 
; . 80 
7.95 
4.05 
).55
11 . ;7** 
8.10 
5.07 
8.70 
JW'le 6* 19 .0 2.10 10.40 
11 
12 
20 . 8 
20 .0 
0 . 51 
0. 59 
108.0 
86 . 5 
; . 00 
4.75 
13· 
14 
21 . 0 
19.9 
0 . )5
0.19 102. 0 
16 . 4.0 
1t . 00 
15 
l7 
18 
21 . 0 
20 . , 
240 . 0 
0 . 2)
0 .16 
0.16 
104 . ; 
75 .0 
75 .0 
1 .75 
0 . 95 
0 . 90 
19 24 . 1 O. lS 96 .0 0 . 90 
20* 25 . 5 0 .. 25 1S .80 
21 25 . 3 0. 28 7S . 0 0 . 90 
22 
24 
2S 
26 
27· 
28 
2) . 8 
26 . 0 
24 . S 
2) . 2 
22 . S 
22 . 0 
0 . 06 
0 .19 
0 . 11 
0.2$ 
0 . 20 
0 .19 
84.0 
59.0 
56.; 
64.4­
60.0 
110 . 00 
7S.00 
62.00 
69 . 00 
1) . 90 
1 . 00 
0. 90 
0 . 75 
1.75 
0. 70 
29 21 . 8 0.27 65 . 5 94. .00 0 . 80 
• Oxford Paper Company data 
*. Approximat • re 1du 1 oxygen below acceptable standards 
-- - --
TURNER CENTER BRIDGE 

JULY 1957 
Date Temp D.O. O.C.P. Lipin B.O.D. MeE 
C ppm ppm ppm ppm Daya 

1 20.) 0.25 54.9 ;6.0 4.2 

2 20.8 0.20 45.5 ;0.0 -- 2.9 

.3 20.0 0.80 4-8.; 01.0 -- 4,.0 

4· 20.5 1.25 -- - 8.67 -­20.7 1.62 41.0 ;1.5 -- 6.2l 21., 1.61 51.; 47.5 -- 5.4 g 22.0 2.02 49.5 49., 10.+ 
9 21.8 2.79 ,30.5 )).; 10.+ 
10 22.4 1.27 4-3.0 45.0 - ,.9 
11· 21.S 0.70 -- -- 7.14 12 21.3 0 .. 28 37.; 32.5 -- 3.3 
13 21.8 0.12 37.5 35.5 --_... 1.9 
15 22.4 O.21t, 46.; J.8., 1.4 
16 22.5 0.26 4).0 40.0 1.1 
17 22.7 0.42 49.0 44.5 - 4.1 
14· 22.S . 0.15 2.97 
19 23.2 0.11 45.; 47.5 0.9 
20 25.0 0.23 45.0 43.0 -- 1.0 
22 2).9 0 •.30 48.5 59.5 -- 0.9 
23 2).0 0.19 43.5 47.; - 0.9 
24 23.0 0.19 54.0 62.; 1.1 
25 22.3 0.94 - 6.01 ­
26 22.0 0.2) 43.5 40.0 -- 0.8 
27 22.2 1.)6 44.0 )1.0 4.8 
29 22.0 0.)0 itO., 38.5 
--- 1.2 
30 21.) 0 ..14- 4).; 41.5 -- 0.9 
31 21.8 0 .13 56.0 69.0 -- 1.8 .J. 
• Oxford Paper Company data 
\ 

TURNER CENTER BRIDGE 

AUGUST 1957 
Dat. Temp D.O. O. C.P. Lignin B.O.D .. MeB 
C ppa ppa ppm ppm Daye 
1* 22.1 0.58 -- ).38 
2 22 . ) 0.;1 45 . 0 - 4.1 .3 22.7 0.)0 41.0 )'.5 - 2.9 5 2".5 0.19 33.5 41.5 -- 0.9 6 22.) O.~4 42.0 51.5 1.9 
7 22 . 2 0.19 42.0 .38.5 - 0.9 
8* 22.) 0.10 -- 8 . 12 -­
9 22.2 0.20 49.5 32., -- 2.0 
10 22.5 0.16 4.7.0 46.0 -- 1.0 12 21.6 0.27 52.5 59.5 1.9 
\ ~ l'r1) 21.6 0.96 49.0 44., -- 5.0 
14 20.; 1.46 49.; ;6.0 -- 5.8 
15* 22.0 0.)5 -- 2.37 
16 ao .s 0.12 41.0 44.; .- 2.6 
17 21 . 2 0 . 21 ;6.5 47.; - 1.9 
19 20 . 2 0.11 55.5 69 .0 2.3 
20 20.5 1 . 08 49 .. 5 62.5 - 5.9 v21 20 . 2 0.16 53.5 59.; 4.2 
4.1522* 21.0 0.18 -- -- -- r'23 20 . S 0 . 12 44.0 65.5 -- 2.9 ,
24 20.4 0. 13 51.0 59.5 -- 2.3 ' : ~J~~ 
26 ~o.o 0.17 61.5 78.0 -- 1.9 "~ij
27 21.1 0.43 52.0 56.0 2.0 i:'!~28 19.• 8 0.34 52.5 65.5 -- 4.4 
29* 20.6 0.3S -- S.TJ -"',)0 19.4 0.14- 37 .. ; 44.5 -.. 6.1 ,',: 
31 19 . ) 0.16 49.5 59.5 -- 3.9 "'j 
Oxford Paper Company data* 
- --
-- -- -
-- - --
TURNER CENTER BRIDGE 

SEPT Ea . OCTOBER 19'7 

Dat.. T D.O. O.C. P. B.O. D.. MeB Ll&ni n 
C p ppm ppm Day ppm 
Sept . 2 20 . 0 0,l9 S8 .0 - 6.. 0 62 . ; ) 20 . 2 1.69 51 . S -- 10.J -­1+ 20 . 5 1.40 52 .5 -- 7.0 ­S 20 . ) 1. 61 -- ) . 6, -- ­6 20 .1 0.17 ;Q. O 6.1 
7 20 . 4- 0.)0 ;) . 0 - 5.9 -­
9 19.0 0.28 52 . S -- 1.9 -­10 1 . 4- 0 .19 ;6.0 --_.... 2.1 ...­11 1'.0 0.29 lt6 . ; 4.9 ­12- 19. 8 0 . 2) -- ; .66 -­13 19 .0 0.61 55 .. 5 -. ) .9 -­14 20 .0 0.3) 46 . 5 -- 4.9 -­16 19. 8 0 . 22 1!8 .0 -- 1.9 -­17 19.8 0.87 54 .0 ....- 1.) -­18 19. 5 0.11 59.0 - 1 . 4- -­19* 20. ) 0. 20 -- 5. 4,0 -- ­
21 20.S 0.28 ;1. ; -- ).0 -­26- 17.6 0.2) -- 4. 2; -- --
OCt . ). 12. S 2. 00 7.60 
lO~ 1) .9 0.70 -- 15. 02 ...- -­17. 12.9 0.8' 12 . 1+6 
OXfor d Pap r Co ny data 
--
--
MILE 6 
JUNE. JULY 1957 
Date T p D.O. O.C.P. Lipin HeB H.S. 

e ppm ppm ppm Days ppm 

JUDe 14 20.; 0.)9 94.; 	 2.0 
15 2).; 0.15 104.1 	 1.7 
17 25.0 0.13 95.0 -- 0.7 -­18 24.6 0.06 72.0 	 0 .9 
19 24.9 0 .12 86.0 ..... O.S 
21 2;.0 0.0; 97.0 	 1.1 
22 2;.2 0.21 aO.5 108.0 0.8 
24- 26 . 8 O~16 71 .. 5 	 0.8 ...­2; 25.0 0.17 60.5 78.0 0.7 -­26 21t.; 0.,2 67.7 85.0 0.7 V.S.T.* 
28 2).2 0.25 65.5 77.0 0.7 0.1 
July 1 21.9 0.35 49.9 52.0 1.8 V.S.T. 
2 ·21.0 0.)8 4.4.0 44.0 2.8 0 
3 20.5 0.08 49.0 61.0 1.8 0 
5 22.0 	 44.0 54.0 6.8 . V.S.T. 
6 22.1 1.l·U 39.7 44.5 6.9 0 
8 2).0 1.69 52., 59.0 6.) 0 
9 23.0 2.70 .30.; )).0 lO.~ -­10 2).5 0.93 34.5 ".0 5. 0 
12 23. 0.27 40.0 36.0 2.) 0 
1) 23.0 .27 )3.S )5.5 1.9 
15 2).2 0.46 44.5 44.; 0.9 0 
16 23.2 0.)8 45.; ~.5 0.9 -­
17 2).0 0.87 1t6.5 3 .5 ).0 -­
19 24.) 0.)8 44.0 1;,7.5 1.1 
f,20 26.0 0.19 4-;.0 47.; 1.0 	 . --	 t
22 .... 0.)8 49.; 47.; 0.9 	 " ~
23 25 . 0 0..17 47.5 50.0 0.8 -­
.\.24 23.9 1.02 ;.6.5 58.0 1.8 0 	 . 
. , ~26 24.0 0." 46.5 1t8.5 2.8 --	 ~ 
--	
.. 27 2).1 0.60 ,~.; 76.5 1.0 	 J
29 22.0 Q.36 44.5 5).0 1.8 -. 	 .,.,:'!,; 
... , ~~)0 2.;.(; ·0 .2' 4).0 4)~O 1.5 	 '\ 
.')1 t » .., ~~ cj , 0.29 52.5 51.5 1,,8 -­
,> 
! 
" 
* 	 Very alight trac . ,," 
I 
~ 
, 
,
" 
Xl. 
....'::.~~ 
. ; , 	~ t 
,t:'! 
--
MILE 6 

AUGUST 1957 

Dat. 'l'emp 1;.0. oJ.C .P. Lignin ;':eB H.S. 
C ppm ppm ppm Day ppm 
2 24..0 0.39 40.8 2.1 ­
J 2.2.8 0.)5 42.5 4lt.; 1.6 
5 2) . 8 0.40 ,31.0 35.5 2.8 -­
6 2).8 G.ll ,3g.5 46.0 2.9 -­
7 23.6 u.JJ 52.5 ;6.0 1.7 
9 23.0 CI.34 44., 4,g.; 2.0 
10 24.0 0 .29 43.0 44.; 4.1 
"'312 22.8 0.2; 57.5 0".. 5 4.9 

1) 22.) 0.24- 5u.O 46.0 ).9 

14 22.2 Q • .38 56.5 65.5 It..O 

16 21.5 0.1,)9 39.5 '44.; ).9 -­
17 21.1 O.lS 4;.0 35.; 2.6 
19 21.5 0.30 6).; 75.0 1.9 -­
20 21.6 1.00 ,g.O 59.0 5.1 -­
21 21.; 0 .42 su.s 5).0 4.1 -­
2) 21.4' 0.Z8 50.0 64.0 2.1 -­
24- 21 .. 5 0.)0 45.; 56.0 ).l ..­
26 .21 . 2 0 . 28 65 .; 7$.0 l.g '0 
27 22.5 0.42 66 .0 7$.0 s.) -­
28 20.6 0.14 4d.; 41.; 2.9 -­
)0 20.8 0.3; 41,.).5 47.; 10.4 
31 20.1 0.)6 40.5 48.5 ).9 -­
J 
-'" 
MILE 6 
SEPTDmm 1957 
Date Temp D.O. O.C.p. Llpin Mi 
C ppm ppm ppa Day. 
2 20.0 0.50 56.5 18.0 3.1 
) 20.4- 0.)8 55.5 ....... ).9

It 20.8 1.2) 49.5 ...- 6.2 

6 21.1 0.20 46.5 -- J.8 7 20.0 0.12 5,.0 -- ).2 
9 19.0 0.)) 60.0 .... 3.1 
10 18.9 0.)0 67.0 -- 2.1 11 18.2 0.43 ;).0 .- 4.1 
1.3 19.2 0.32 71.0 ...- 2.9 
14 20 .. 0 0 • .4) 4,9.5 -- 4.6 16 20.) 0.20 76.0 -- 2.4 17 20.1 0.21 ;6.0 ...- 4.0 
18 20.0 0.2J. 62.0 -- 1.it 21 21.1 0.26 49.0 -- ).0 
----
--
l) t. 
June U 
15 

17 

18 

19 

21 

22 

24

2;
26 

28 

July 1 
2 

J 

.5 

6 

8 

9 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

19 

20 

2~ 
23 

24­
26 

27 

29 

)0

Ji 

.MILE 5 
JUNE. JULY 1957 
Temp D.O. O.C.p. 
C ppm ppm 
20.6 O.JS 90.0 
23.0 0.21 101.9 
25.; 0.04 89.0 
24.) 0.06 75.;
24.9 0.20 79.0 
2••9 0.11 97.0 
2'.4- O.~7 83.5 
27.0 0.18 78.5 
2'.0 0.19 6).0
24.5 0.)5 57.0 
23.0 0.2.5 72.0 
22.1 0.45 68.9 
20.9 0.19 47.0 
21.0 0.06 46.0 
22.0 0.48 49.; 
22.0 1.07 44.3 
23.0 1.54 55.; 
2).2 2.30 36.0 
23.0 0.36 32.5 
23.0 0.)) 42.0 
23.) 0.29 33.0 
2l..0 0.53 40.0 
23.0 0.38 ~5.5 
23.0 0.42 45.5 
24.2 0.32 50.0 
26.0 0.19 44.0-- 0.50 4-8.0 25.2 0.08 49.U 
24.0 0.65 43.5 
2).8 0.4-1 42.0 
23.0 0.49 54.5 
22., 0.35 52.5 
23.0 0.48 44.5 
23.0 0.29 ;2.5 
L1&n1n 
ppm 
113.0 
...­
65.0 
75.0
47.0 
80.0 
63.0 
56.0 
59.0 
17.5 
6;.0
).5
37.;
41.5 
32.5 
)8.;
47.;
47.5 
50.0 
53.0 
56.0 
73.;
46.0 
5v.0 
~".O 
61.0 
4-8.5 
48.5 
-oeB 
D ,/e 
1.2 
1.7 
0.7 
0.8 
0.8 
1.1 
0.8 
0.8 
0.7 
0.2 
0.7 
O.s 
o~1.2 
0.8 
3.1 
5.9 
6.9 
8.0 
6.9 
).9
0.9 
6.0 
0 .. 9 

0.9 
0.8 
1.0 
0.9 
0.8 
1.8" -.-."". 
1.0 
1.1 
1.2 
1.8 
~ULE .5 
AUGUST 1957 
D te Temp 
C 
D.O. 
ppm 
O.O.p. 
ppm 
Lignin 
ppm 
MeB 
Day. 
2 
J 
5 
6 
2).8
23.2 
23.7 
23.0 
0.30 
0.38 
0.35 
0.17 
51.2 
43.0 
34.0 
34.0 
-­47.5 
35.;
41.5 
1.0 
j.S
0.9 
5.0 
7 
9 
10 
12 
1)
14 
24.0 
2).0 
2)·7
23.0 
22.2 
21.8 
0.12 
0.10 
0 .. 26 
O.l~ 
0.29 
0.14 
44.0;2.,
43.5 
61.5 
53.5 
51.0 
;6.0
86.5 
67.0 
70.,5 
50.0 
56.0 
0.7 
2.8 
1.9
e.8 
).9
2.9 
16 21.8 0.25 41.0 47.5 2.0 
17 
19 
20 
21 
2) 
24 
26 
27 
21.0 
21.8 
21.7 
21.5 
21.2 
21.9 
21 .. 3 
21.9 
0.09 
0.34 
0.17 
0.27 
O.2U 
0 .29 
0.28 
0.30 
41.5 
53.0 
60.0 
55.5 
50.0 
45.;
,6.0
65.5 
32.5 
65.5 
72.0 
.53.0 
69.0 
59.;
69.0 
72.0 
1.0 
1.3 
2.2 
2.6
2.'
1.9 
).9
1.1 
2.8 
)0
31 
20.5 
20.7 
20.0 
0.20 
0.2' 
0.33 
52.0 
46.Ci 
4).5 
50.0 
53.0
".5 
).)
4.6
2.7 
--
JULE , 
SEPT i.R 1957 
Dat,e fmp D.O. O.C.p. Llgn,1n )i 
C pp P ppm Days 
2 20 . 0 0 .11 ,'.0 61 . 0 ) .1 
3 21.0 0.35 55.5 69.0 2.l 
It 21.2 O. Je.O 53.' - S.o 6 20.; 0 . 4.4 ;0 . 5 .- ).g 
7 20 .1 0.32 51 . ; 2 ,, 0 
9 19.1 0 . 27 ~).O --- ;.1 10 19. 0 0 . 21 66. 0 2.1 
11 19. 0 0. 6g 56.0 ---- 3.1 13 19.2 0.21 6; .; 2.2 
lit 20.0 0.24- ;4 .; - 2.8 
l6 20.1 0.20 7).0 -- l.a 
17 20,,0 0.20 64 .. 0 -- 1 . 3 1 20 .. 0 0 . 2) 60 .0 -- 0.9 21 20.8 0 . 21 Je.9 . ' -- 2.0 
M.tLi 4 

JUNE. JULI 1957 

Date T p 
C 
D.O. 
ppm 
O.C.p. 
ppm 
Lipin 
ppm 
Mea 
Days 
June 12 
14 
15 
17 
IS 
19 
21 
22 
24­
21.5 
21.0 
24..0 
2Jt.S 
24.)
25.1 
24.6 
25.5 
27 . 0 
0.29 
0.34 
O.2~ 
0.07 
0.16 
0.14 
0.10 
0.1) 
0.12 
10).,
88.0 
9).0
96.5 
S4.; 
77.5 
89.2 
91.0 
85 .0 
--­-­.­
-­128.0-­
2 . 0 
1.0 
0.7 
0.3 
0.5 
0.8 
0.1
O.s 
o.e 
25 
26 
28 
25.0 
24, . 5 
24 . 0 
0.17 
0.)0
0.29 
69.5 
68., 
65 . 5 
110 . 0 
93.0 
78.0 
0.2 
0.2 
0.1 
July 1 
2 
.3 
5 
6 
8 
2).0
22.0 
21.)
22.)
22.8 
24 . 0 
0.19 
0.21 
0.06 
0.25 
u.13 
0.07 
70.1 
60.0 
45.0 
62.0 
5).0
52.0 
93 .0 
g2.0
65.0 
104.0 
77.')
Sf! . O 
0.)
0.2 
0.8 
0.2 
1.0 
1.2 
9 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
2)
24 
26 
27 
29 
3D 
)1 
2).4
2) . 0 
23.0 
2).5
24.0 
23.0 
2).1
24.l 
25.7-­2,.0 
24..0 
24.0 
24.0 
22.a 
2).4
24.1 
0.58 
0.)3
0.38 
0.18
O.6i
0.4 
0.27 
0.22 
0.11 
0.38 
0.12 
0.69 
0.29 
0.44 
0.32 
0.27 
0.31 
50.0 
45.0 
4-2.0 
41.0 
)9.0
47.0 
1t7.;
45.5 
46.0 
44.0 
50.0 
4~.5
4. .0 
45.;
47.0 
48.0 
43.; 
62.5 
53.'
)5.5
41 . ; 
37.0 
44.;
,0.0 
".5 
4Jt.5 
53.0 
53.0 
59 . 5 
;8.';
54.5 
47.S 
53.0 
31.0 
2.2 
1 .9 
2.9 
1.4 
1.9 
0.8 
0.9 
0.8 
1.0 
0.9 
0.7 
1.0 
0.8 
1.0 
).2 
1.2 
0.8 
MILE 4­
All GUST 1957 
Dat.e Temp D.O. O.C.P. Lignin l:ieB 
C ppm ppm ppm Days 
2 23.8 0.24 48.0 -- 2.1 
3 23.6 0.37 4.3.0 43.0 l.g 
5 23.3 0.)0 40.0 50.v 0.9 
6 23.2 0.19 )4.0 44.5 0.9 
7 24.0 0.34- 39.5 47.5 0.7 
9 2).0 0.21 47.5 53.0 O.g 
10 23.2 O.JO 4-7.0 48.; 1.0 
12 23.2 O.lC~ 50.0 53.0 1.9 
1) 22.5 0.14 58.0 56.0 1.1 
22.2 0.13 52., 56.0 1.8ti 22.0 0 • .33 45.0 5.3.0 ,.8 
17 21.6 0.C8 43.0 J2.5 1.8 
19 22.2 0.37 47.0 50...0 --* 
20 22.4- ~.17 46.0 59.5 2.0 
21 21.8 0.28 53.5 59.5 1.9 
2) 21.5 0.31 54., 75.0 2.1 
24- 22.0 0 • .30 51.5 62.~ 1.9 
26 21 .4 0.33 ,)6.0 1.4 
27 22.2 0.)1 iL·.5O 72.0 1 .. 0 
28 21.0 . 0.19 57.0 72.0 3.9 
30 21.2 0.17 4.3.0 59.5 1.9 
31 21.0 0.28 55.; 53.0 0.9 
• Bottle missing 
MILl 4 
SEPTEMBER 1957 
Dat Temp D.O. O.C . p .. Lipi n 8 
C ppm pp ppm Days 
2 20 .. 5 0 . 28 5) .0 51 . 5 O.g 
) 21. 0 0 • .30 44 . 5 41 . 5 2. 1 
4 21 .. 6 0 . )6 52 .. ; 36 . 5 1.9 
6 20. 4 0 . 25 52. , -- 2. 8 
7 20 . 2 0 . 26 52 .0 1.9 --_.9 19.6 o . ~o 55 .0 1.9 
10 19. 2 0 . 28 55 . ; - 2.1 11 19. 5 0 . 21 54 . ' ...... 2.1 
1.3 20 . v 0 . 24 5:3.5 -- 2 . 1 
11,. 20.8 0 . 23 50. 5 -- 1 .1 16 20 . 6 0 . 2) 59. ; -- 24S 11 20 . 0 0 . 2) 49 .0 -- 1. 3 18 20 . 0 1. 55 . ; -- 0.9 
21 21 .0 0 .. 41 '5 .0 -- 1 . 0 
I'T ~ 
MILE 3 

JUNE, JULY 1957 

Dat. Temp 
C 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppa 
.Lignin 
ppm 
.NeB 
Day. 
June 12 
14 
1S 
21.0 
21.0 
23.0 
0.2)
0.)0
0.20 
93.0 
92.;
89.0 
--­ 2.0 l.C 0.7 
17 
18 
19 
21 
22 
24 
2; 
26 
24.5 
~.O 
25.0 
24.4 
25.6 
26.6 
2;.2 
24.0 
0.09 
0.12 
0.04 
0.03 
0.12 
0.07 
0.19 
0.13 
101.' 
9.3.5 
86.,
8,.8 
91.5 
84.;
77.; 
77.8 
--­--lig.O-­145.0 
94.0 
0.3 
0.3 
O.g 
0.1 
0.8 
0.3 
0.2 
0.2 
2S 24.0 0.22 6).5 SO.O 0.1 
July 1 
2 
.3 
5 
6 
g 
9 
10 
12 
1)
1S 
16 
17 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
29 
)0
)1 
23.0 
22.1 
22.0 
22.5 
22.5 
2).a
2).6 
2).6
2).0
2).;
2).1
23.0 
2).0
24.2 
25.v-­24.; 
2).8
24.2 
21..0 
23.0 
2).5 
24.0 
0.)A. 
0.12 
0.1)
0.26 
0.17 
0.17 
0.24­
0.25 
0.24­
0.17 
0.;) 
0.41 
0.)0
0.29 
0.22 
0.4$ 
0.15 
0.)2
0.30 
0.71 
O.ItO 
0.33 
0.20 
65.)
6).0
58.)-­
6).)
;).;
50.0 
47.0 
43.5 
41.0 
)S.5
42.;
42.; 
42.5 
45.;
4).;
48.0 
46.;
47.0 
lt5.0 
47.0 
47.0 
44.0 
9).0 
92.0 
86.0-77.;
66.; 
6).0
53.;
)8.;
46.0 
31+.0 
37.0 
4.1.5 
29.; 
47~S 
35.5 
;).0 . 
69.0 
64.0 
5~.5 
C,... ·5 
,y.S 
lt4.S 
0.8 
0.2 
0.2 
0.8 
0.)
0.9 
1.2 
1.2 
1.0 
1.4 
).1
1.9 
1.1 
0.8 
1.0 ' 
).0
0.7 
0.1$ 
0.8 
5.)
,. c , . -
0.$ 
0.) 
--
I)Qte 
2 

3 

5 

6 

7 

9 

10 

12 

13 

14 

16 

17 

19 

20 

21 

23 

~~ 

27 

28 

)0

31 

Temp 
C 
24.)
23.8 
24.0 
23.2 
24.5 
2).2
23.2 
23.4­
22.4 
22.4 
22.0 
21.8 
2).0 
22.) 
22.0 
21.4 
21.9 
21.3 
22.0 
20.6 
21.2 
20.9 
MILE .3 
AUGUST 1957 
D.O. O.C.P. 
ppm ppm 
0.26 46.0 
0.24 46.5 
0.33 42.0 
0.29 36.0 
0.20 )8.0
0.09 45.5 
v.30 45., 

0.19 45.5 
0.24 52.0 
0.12 52.5 
0.1J7 53.5 
0.14 48., 

0.21 46.0 
0.16 4.7.0 
0.19 4.9.0 
0.23 52.5 
0.21 50.5 
0.)1.. "8.0 
0.21 5(.'.5 
0.20 56.5 
0.43 54.0 
0.32 54.0 
Lignin 
p 
59.5 
53.0 
44.5 
41.5 
50.0 
J.l.5
Sg.u
56.0 
62.5 
51.5 
47.5 
50.0 
59.5 
59.5 
69.0 
59.5 
53.0 
b2.5 
65.5 
09.0 
61.0 
MeB 
Day. 
1.2 
1.G 
1.2 
1.2 
4.0 
1.2 
1.)u.a 
0.9 
1.$ 
2.9 
1.0 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
1.1 
1.0 
O.S 
2.9 
1.2 
0.9 
MILE .3 
SIPfEr.BER 19;7 
Date Temp D.O .. o.. c.p. Llgnin eB 
C p ppm ppm 11ay 
2 20 . 0 0 . 10 52 . 5 ;9 .5 0.' 
l 21 .1 0 . 22 1t8. 5 47 . 5 2.l 
4 21 . ) 0 . 31 49. 5 53 .0 1 .. 9 
6 20.8 0 . 22 53 .0 -- 2. 0 7 20 . 6 0 .19 S2 . 0 -- I . ) 
9 19.9 0 . 32 S) .o -- 1 . 2 
10 19. 6 0 . 31 ;1 .0 1 . 2 
11 19. 4 0. 34 ;0. 5 --- 3.9 13 20 . 2 0 . 34 52.5 -- 2.1 14 20.8 0 . 26 58 . S 1 .1 
16 20 . ; 0 . 23 46 .0 ---- 2.4 17 20 .4 0 .19 57 .0 ...- 1. )
18 20 . 1 0 . 20 57 .0 - Q.9 21 21 .1 0.13 57 . ; .... 1 . 0 
BAY 6 
JUNE, JULY 1957 
Dat Temp 
C 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
Lignin 
ppm 
.MeS 
Day. 
June 19 
21 
24.9 
24.5 
0.0$ 
O.v9 
89.0 
89.0 -­-­ 0.2 0.1 22 25.3 0.0.3 85.0 120.0 0.1 
24 27.v 0.14 85.~ 0.3 
25 
26 
26 
2;.4 
24.0 
24.0 
0.25 
0.)6 
0.14 
87.0 
68.3 
66.5 
120.0 
103.0 
96.0 
0.2 
0.2 
0.1 
July 1 
2 
2".8 
22.1 
0.39 
0.17 
70.1 
64.0 
ItO .0 
100.0 
0.3
O.S 
) 
5 
6 
g 
9 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
23 
22.1 
22.5 
22.7 
24.0 
23.8 
23.g 
23.2 
2).5
2.3 •.3 
2).1
2).0
24.2 
25.2-­25.0 
0.07 
0 • .1.8 
0.19 
0.21 
0.28 
0.31 
0.29 
0.19 
0.32 
0.42 
0.22 
0.26 
0.30 
0.;1 
0.15 
61.5 
58.7 
64.5 
52.5 
52., 
47.0 
41.5 
40.0 
41.5 
42.0 
43.U 
43.5 
42.0 
40.0 
43.5 
87.0 
92.0 
114. 0 
77.5 
63.5 
62.(') 
3).5
40.0 
40.0 
37.0 
40.0 
41.5 
4).0
34.0 
38.5 
0.8 
0.2 
0.)
0.9 
0.9 
l.9 
3.9 
1.4­
1.9 
1.9 
-* 0.8 
1.0l.e 
0.7 
24 
26 
27 
29 
)0 
31 
24.v 
24.,3
24.0 
2)·5
23.5 
24.3 
O.t.2 
0.39 
0.60 
0.26 
0.23 
0.28 
48.5 
45 .0 
45.5 
~.o 
48.0 
It.6.0 
59 .5 
53.0 
5i' SS .0 
;6.0 
35.; 
1.0 
0.8 
1.0 
2.6 
1.9
O.g 
Bottl milS in 
BAY 6 
AUQU~T 1957 
1)8.'. T P 
C 
D.O. 
ppm 
o.c.r. 
ppm 
Lignin 
ppa 
1-188 
Day. 
2 2Jt.'l 0.20 4-7.0 1.1 
.3 
5 
6 
7 
9 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
20 
21
2; 
24 
26 
27 
26 
)0
31 
2).6 
23.0 
2).2
24.2 
2J.2 
2).7
23.2 
2~.4 
22.5 
22.8 
21.9 
22.7 
22.2 
21.8 
21.9 
21.7 
21.3 
22 .... 
20.8 
21.0 
20.9 
0.25 
0.21 
0.33 
0.24­
0.21 
0.24 
0.17 
0.17 
0.22 
O.uS 
0.11 
0.21 
0.17 
0.29 
0 • .36 
0.21 
0.27 
0.20 
0.27 
0.15 
0.30 
~6.0 
41.7 
38.0 
33.5 
"'1.0 
46.0 
4$.5 
49.0 
51.5 
50.0 
46 .. ;
46.5 
1t8.5 
47.5 
1t5.5 
52.0 
...8.0 
50.5 
55.0 
54.0 
53.0 
5).0
51.554.,
46.0 
44.5
46.0 
5).0 
51 ·5 
56.0 
56.0 
44.5 
50.0 
53 ..0 
48.5 
65.5 
65.5 
62.5 
64.0 
69 ..0 
69.0 
62., 
1.0 
1.2 
0.9 
1.0 
0.8 
1.~o.
I . 
0.8 
o·x1. 
0.61. 
1.9 
1 ..0 
1.1 
1.) 
1.0 
2.9 
0.9 
0.9 
--
BAY 6 
SEPTEMBER 19S7 
Da'te T D.O. O.C. p. Lip1. KeD 
C ppm pp ppm Day 
2 20.0 0 . 21 5).5 53.0 1.1 
) 21.1 0.19 49.0 41.) 2.1 
It 21 . ' 0 .. 29 51.0 5).0 1.9 
6 21.0 0.21 Sl.0 - 2.0 7 20 . 5 O .l~ 54.0 -- 1.9 9 19.8 0.34 ;1 .0 -- ;.1 10 19. 6 0.27 51• .5 -- 2.1 
11 19.6 0.",4- 49.0 -- 4.1 1.3 20.1 0.29 .55.0 ).9 
11. 21.0 0.34 ;0.0 .... 6.0 
16 20 . 6 0.12 59.5 .... 1.'17 aO.it 0.21 ,2.; 1.9-20. 0 0.)0 52.; 2 .0 l' 21 .1 62 . , -­21 0 .12 1 . 0 
l 't ~ 
MILK 2 
JUNE, JULY 1957 
Date T.p 
C 
D.O. 
p}a 
O.C.P. 
ppm 
Lignin 
ppm 
MeB 
Days 
J'W1. 14 
15 
17 
18 
19 
21 
21.0 
2).5
2).6
24.6 
24.2 
24.4 
0.15 
0.12 
0.11 
0.09 
0.02 
0.10 
92.0 
S6.2 
94.0 
92.; 
'2.0 
81.1 
--­-­-­--­
0.6
0.; 
0.)
0.5 
0.2 
0.1 
22 
24 
2~.1
2 .3 
0.07 
0.19 
84.'
86.0 
115.0 -­ 0.8 0.3 
25 25.2 0.22 80.0 115.0 0.2 
26 
28 
24.;
24.0 
0.09 
0.26 
77.4 
66.; 
112.0 
96.0 
0.2 
0.1 
July 1 
2 
J 
5 
6 
S 
9 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
23 
~ 
-;"7 .. 
23.0 
22 . ) 
22.4. 
22.5 
22.3 
24.0 
23.0 
23.5 
23.0 
2).2 
23.0 
2).0
2).2
23.7 
25.0-­24.; 
24.0 
24.2 
24.0 
0 .. ))
0.11 
O.ltO 
0 • .39 
0.29 
0.l9 
0.40 
0.25 
0.21 
0.16 
0.)$
0.42 
0.)0
0.39 
0.27 
0.55 
0.22 
0.56 
0.2,
0.68 
64.0 
6;.0
63.0 
56.0 
559;
51.0 
57.;
46.5 
4,3.0 
42.0 
37.0 
)9 .. 5 
4).0
43.0 
44.5 
)9.0
43.5 
46.;
46.5 
45.5 
96.0 
101.0 
95.0 
a2.0 
83.0 
77.;
66.,
70.; 
65.0 
43.0 
40.0 
32.5 
38.5
Je.s 
53.0 
32.5 
59.5 
61.0 
1+8.5 
59 .. , 
0.8 
0.2 
0.8 
0.2 
0.)
0.9 
0.9 
1.2 
2.3 
1.4 
6.0 
3.0 
2.1 
0.8 
1.0 
4.0 
0.7.. . 
.&..J. 
0.8 
1.0 
29 
JU 
31 
2).2
2).4
23.8 
0.31 
0.22 
0.l6 
4'.5 
4.7 . 0 
.4.0 
56 .. 0 
cl.O 
itS.5 
3,,2
u.8 
0 . 3 
I'I.rlLE 2 
AUGUS'r 1957 
Date Temp 
C 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
Lignin 
ppm 
MeB 
Daye 
2. 24.5 0.28 42.0 -­ 0.8 
J 
5 
6 
7 
9 
10 
12 
23.8 
24.0 
2).2
24.5 
~3.2 
2).7
23.2 
0.44­
0.19 
0.22 
0.10 
0.39 
0.19 
0.1.3 
44.0 
4).e
)9.5
37 .. 5 
47.0 
47.0 
1+7.5 
;0.0
50.0 
59.5 
53.0 
47.5 
5).0
62.5 
2.9 
0.9 
0.9 
1.0 
0.8 
1.0 
0.8 
13 
14­
22.4 
22.2 
0.34­
0.19 
48.0 
50.5 
;0.0 
62.5 
0.9 
0.8 
16 22.2 0.11 47.5 61.0 0.5 
17 
19 
20 
21 
21.9 
22.5 
22.2 
22.2 
0.11 
0.48 
0.1.5 
O.JC 
47.5 
45.0 
47.5 
49.0 
46.(;
53.0 
59.,
48.5 
1.0 
0.8 
1.2 
1.0 
23 
24 
26 
27 
28 
21.9 
21.5 
21.) 
22.2 
20.7 
O~2(,; 
0.24 
0.27 
0.;::4 
0.33 
47.5 
46.5 
49.5 
47.; 
49.0 
69.0 
65.; 
62.5 
59.5 
oS.5 
0.9 
1.1 
1.3 
2.0 
1.9 
30 
31 
21.0 
20.8 
0.27 
0.17 
51.0 
53.0 
69.0 
62.5 
0.9 
0.9 
MIL 2 
SEPTEMBER 1957 
Dat.e Temp 
C 
D.O. 
P 
O.C.P. 
pp 
Lignin 
ppm 
l4eB 
Days 
2 
J 
4 
6 
7 
9 
10 
11 
1) 
lit 
16 
17 
lS 
21 
21.0 
21 .0 
21.8 
21.0 
20.5 
20.0 
19.7 
19.4 
20.0 
20.$ 
2Q.4 
20.4 
20.1 
21.2 
0.11 
0.21 
0.2) 
0.1 
0.19 
O.lS 
0.25 
0 .. 36 
0.21 
0.19 
0.25 
O.lS 
0.20 
0.19 
50.5 
5).0
Sl.5 
it$.O 
52.0 
51.0 
42.0 
49.5 
51.0 
48., 
5).0
50.0 
52.0 
66.0 
;6.0 
"7.5
53.0 
47.5 
...­.... -­-­---­--­...­
0.9 
2.1 
1.0 
2.0 
2.9 
0.9 
0.9 
1.9 
2.1 
1.1 
1.2 
It.O 
0.9 
0.9 
MILE 1.5 

JUNE 1957 
Date Temp 
e 
Depth
F••~ 
D.O. 
ppm 
O.C.P .. 
ppm 
Lignin 
ppm 
Mea 
Days 
H.S. 
ppm 
17 
18 
23.5 
24.0 
10 
10 
0.02 
0.09 
94.0 
94.0 
0.2 
0.6 
19 
21 
22 
24 
2).; 
24.1 
24.5 
2).0
26.2 
10 
10 
10 
40 
10 
0.01 
0.07 
0.15 
0.05 
0.02 
89.0 
94.0
gS.O 
91.,
4e.O 
115.0 
150. 0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
1.0'" 
25 
24.; 
26.0 
':'v 
lO 
v.O~ 
0.22 
85.0 
82.5 llS.O 
0.3 
0.2 
1.0+ 
26 
24.0 
24.5 
ItO 
10 
0.22 
0.00 
'4.0 
-90.7 
1'.5.0 . 
115.0 
0.2 
0.2 
0 
24.0 1.0 0.00 ·72.1 -127.0 0.2 V.s .. T. 
28 
29 
24 . ) 
24. 2 
2).2 
lO 
40 
10 
0.1.4 
0.29 
0.17 
64.,
64.)
6e.O 
lOI~O 
101.0 
0,1 
0.2 
0.1 
V.S.T. 
ICl ( 
V1l:LE 1.5 

JULY 1957 
Date T p Depth D.O. O.C.P. Lignin MeB R.S. 
C f.et ppm pp ppm Day. ppm 
1 2).1 10 0.)) 66.it 1("1.0 0.) 0 
2).0 40 0.52 66.6 100.0 0.3 
2 22.) 10 0.14 62.) 105.0 0.2 0 
22.) 40 0.1 66.0 94.0 0.2 
) 22.5 10 _ 0,01 65.0 95.0 0.9 0 
22.) 4.0 0 .. 12 66.0 91.0 0.9 
5 22.) 10 0.11 4.9.8 11).0 0.8 0 
21.3 40 0.51 44.7 97.' O.s 
6 22.) 10 0.23 60.0 90.0 . 1.0 Q
21.8 ' 40 0.50 52.0 77.0 1.0 
8 24.2 10 0.15 57.5 tS6.0 0.5 0 
22.) 40 J.19 54.; 72.0 0.9 
9 22.7 Iv 0.47 57.0 7).5 0.9 0. 
"22.0 40 0.46 56., 69.5 0.9 
10 2).5 10 0.28 49.0 64.0 1.2 0 
22.5 4-0 0.61 49.0 68.; 1.2 
12 2).0 10 0.15 4g., 59.0 0·9 0 
22.5 40 0.)8 48.5 60.0 0.9 
13 23.4- 10 0.11 4).0 50.0 1.4 V.S.T. 
23.0 40 0.34 4~.'5 53.0 1.4 
' " ')/""!!1, 2.3.0 10 V.,.,( ~O.5 44.5 1.2 0 
22.2 ltv 0.74- 40.5 41.5 0.9 
16 23.0 10 0.42 35.0 )1.0 1.9 -­22.3 40 0.)6 40.0 47.5 0.8 
17 23.0 10 0.41 37.5 36.5 2.e 
22.6 40 0.32 41.0 4-1.5 1.1 
19 24.0 10 0.26 44.0 40.0 0.8 ...- ~ 
';'23.2 40 0.24 42.5 4It.5 0.8 
20 25.0 10 0.11 43., 51.5 1.0 0 
24.0 40 0.16 44.5 59.5 1.0 
22 -- 10 0.49 40.0 29.5 4.7 -­
~o 0.53 42.0 64.C 1.1 
23 24 .. 7 10 0.2l 41.0 32.5 1.9 -­24.0 40 0.2) 40.0 53.0 0.7 
24 24.1 10 0.44 44.5 ;S.u 1.1 -­2).8 40 0.39 40.0 47.; 1.1 
26 24.2 10 0.30 45.0 S).o 0.8 -... 
24.0 40 0.25 45.0 67.0 0.4 
27 2).6 10 0 • .54 44.0 61.0 1.0 -­2).5 40 0.53 42.; 56.0 1.0 
29 22.8 10 0.)4 47.; 51.; 1.2 -­23.0 40 0.)2 48.0 62.5 0.8 
)0 2).2 10 0.30 46.5 6;.; 0.2 0 
2).0 40 0.68 45.5 59.; 1.; 
31 22.8 10 0.13 46.; 41.5 0.8 
2).) 40 0.01 45.; 54.5 1.8 
-- --
--
--
--
vULE 1.5 
",iJGU~ 'r 19;7 
Date Temp D1!t.h D.O. O.C.P. Lignin MeB li .S. e .et. ppm ppm ppm Days ppm 
2 24.4 10 0.22 At5.O 0.8 
2).6 40 0 • .30 47.0 -- 0 .$ -­) 23.8 10 0.22 4.3., 51., 6.) -­23.2 40 0•.3) 46.0 59.5 2.9 ­2).> 10 0.27 42.5 56.0 1.95 
23.0 4.0 0.63 4;., 64.0 0.9 
6 2).) 10 0.20 1.1.0 6~.5 0.9 -­
23.0 4.0 0.62 40.5 69.0 1.8 -­
7 24.0 10 0.11 37.; 1.7 -­2).; 40 0.27 4CJ.> i?·8 1.3 -­9 23.2 10 0 ..15 44.0 47.5 2.0 -­2).0 40 0.37 4.1.5 62., 1.2 0 
10 2).6 10 0.27 41.0 46.0 1.0 -­2).1 40 0.50 51.0 40.0 1.3 ­
12 23.2 10 0.16 47.0 58.0 0.9 -­22.g . 4C O.Jl 49.0 59.5 0.8 -.. 
13 22.2 10 0.19 48.0 ,0.0 1.8 -­22.2 40 0.12 46.5 50.0 l.a -­
14 22.8 10 1.0.3 48.0 56.0 0.8 -­22.5 40 0.60 48.0 53.;) ).2 ...­
16 22.3 10 O.C9 4.9.0 S~.LO u.s -­22.0 1t0 0.)6 47,,; 51.5 3.Q -­
11 22.0 10 0.18 47.5 53.0 1.0 -­21.8 40 1.01 47.; 50.0 2.9 -­
19 22.6 10 0.1) 46.0 5).0 1.8 
22.2 40 0.78 4'.0 61.; 1.9 -- . ,.
20 22.0 10 0.19 4.6.0 59.; 2.0 -- .. 
' , ' ~,21.8 40 0.26 46.0 56.0 2.0 . , 
, \,~ , · 21 22.0 10 0.24 ~7.5 SO.O 1.0 -- t:,22.0 40 1.41 47.0 62.; 1.0 
23 21.6 10 0.22 ~8.S 69.0 O~9 --­21.2 40 0.49 48.5 76.5 2'.9 -­
24 21.) 10 0.22 ,6.0 6;.S 1.1 ­21.2 40 0.61 50.0 69.0 ).) ­
26 21.1 10 0.41 49.5 59.5 0.9 -­
. • l;:21.1 40 0.45 1+9 • .5 62.5 0.9 ' -.. 
.. ,27 22.2 10 0.16; 48.; 5).0 0.9 -- ~.
21.8 0 0.2) 1+7.5 5).0 2.9 ­
26 21.0 10 0.11 44.5 64.0 1.9 
" " 
20.7 4-0 1.17 At9.0 50.0 10.~ •. 
lO fl.O 10 0.16 54..S 72.0 2.4- -­
(~1.2 ItO t.21 51.0 6,.5 1.9 

31 21.0 10 0.22 52.0 61.0 0.9 -­
20.8 40 0.48 50.; 62.5 l.4 
..' 
·f 
" . ' 
./ 
MILE 1.S 

SEPTl:J.Ulh.R 1957 

D t 'l 
C 
Depth
F••, 
D.O. 
ppm 
o.e.p. 
ppm 
Llpln 
ppm 
X.B 
Day 
2 
J 
4 
6 
7 
9 
10 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
21.;
21.2 
21.0 
20.; 
21.6 
21.2 
20.' 
21.0 
20.6 
20.2 
20 . 0 · 
20.1 
19.9 
19.8 
20.0 
19.9 
19.0 · 
19.7 
20.7 
20.0 
20.1 
19.8 
20.)
19.9 
20.2 
19.9 
21.0 
20 .1 
10 
itO 
10 
le.O 
10 
ltO 
10 
40 
10 
itO 
10 
40 
10 
40 
10 
40 
10 
ItO 
10 
40 
10 
itO 
10 
40 
10 
ItO 
10 
ltO 
0.19 
0.61 
0.19 
0.)6
0.21 
0.39 
0.18 
O.U 
0.21 
0.28 
O.ltt 
0.40 
0.11 
0.51 
0.2; 
0.54 
0.34 
0.29 
0.24 
0.;8 
0.20 
0.2;
0.16 
0.))
0.20 
0.,34 
0.18 
0.22 
51.S 
;1.0
1.0 
42.S 
Sl.0 
49.0 
~.O 
60.0
,6.;
56.5 
~,.o 
51.0 
49.0 
Sl.0 
49.0 
SO.5 
51.0 
54·.0 
48.; 
50.0 
54.0 
46.S 
49.0".S
49.0 
S4.0 
5'.'52.0 
56.0 
.51.5 
SO.O 
47.; 
;0 .0 
SJ.O
3S.;
4.5 
5a.O 
62.,-­-­-­-­-­-­---­-­-­-­...­-­-.-...­-
1.)
0.8 
2.9 
2.1 
1.1 
2.9 
1.2 
1.0 
1.0 
....* 
1.1 
1.1 
0.9 
0.9 
1.8 
2.1 
0.9 
2.1 
1.1 
2.9 
).2
1.2 
0.9 
0.9 
2.0 
0.9 
0.9 
0.9 
* & s81na 
J 
j 
MILE 1 

JUNE 1957 
Date Temp 
e 
Depth
1eet 
D.O. 
PPIl 
O.C.P. 
ppm 
Lign1n 
Pp1Il 
Mea 
Day. 
H.S. 
ppm 
12 
lit 
20., 
20.' 
10 
10 
0.;0 
0.19 
80 . 5 
88.5 
0.7 
0.6 
15 
17 
18 
19 
24.0 
24.0 
24.)
24.0 
10 
10 
10 
10 
0.20 
0.02 
G.l)
0 . 08 
99.0 
9).5
94 .0 
85.5 
0.5 
0.)
0.5 
0.2 
21 
22 
24 
25 
26 
24.1 
25.0 
2).4­
26 .0 
24.6 
25.5 
24.5 
24.5 
24.0 
10 
10 
1.0 
10 
40 
10 
40 
10 
40 
0.06 
0.08 
0.02 
0,04
O.OS 
0.12 
0.19 
0.0)
0.19 
92.4gg.,
88.5 
85.5 
86.0 
85.0 
65 .0 
84.9 
$4.7 
11$.0 
140.0 
123 .0 
128.0 
122.0 
134-.0 
0.1 
0.2 
0.2
0.; 
0.8 
0.2 
0.7 
0.2 
0.2 
1.Of. 
1.0" 
V.S.T. 
0.3 
28 
29 
2lt.5 
24.0 
4.0 
· 10 
Ita 
10 
0.22 
0.)0
0.18 
71.0 
69., 
70 . 0 
llO.O 
10).0
112.0 
0 .1 
0.2 
0.1 
1.0+ 
2).0 4-0 0.22 67.0 108.0 0.1 
\ 
\ 
\. 
\ 

fULE 1 
JULY 	 1957 
Date Temp Depth .J.O. C.C.P. L11ll1n teS H.S. 
e.; feet ppm ppm ppm D Y. ppm 
1 	 23.1 10 0.25 66.9 10).0 v.3 0 

2).1 AtO 0.57 67.7 luJ.O 0.9 

2 	 22.6 10 0.09 6; .; 1(12.0 0.2 
22.7 ItO 0.40 67.; 102.0 0.2 
3 	 22.9 10 O.uS 65.5 101.0 0.9 V.3. T. 
22.4 4-0 0.29 63.0 98.0 0.9 
5 	 22 . ; 10 O.lS ;6.0 10;.0 0.2 0 
21.6 40 0.59 48.0 79.0 0.2 
6 	 22.) Iv 0.07 61.0 91.0 0.2 0 

21 .. 7 40 0.11 5S.0 71.5 1.2 

8 	 2).4 10 0.07 57.0 86.; 0.5 0 
22.6 40 0.51 55.; 81.0 l.2 
9 	 22.8 10 0.29 56.5 77.; 0.9 0 
22.0 40 0.40 59.0 74.; 1.2 
10 2) . 0 10 0.28 52.0 7e.O 1.2 V.S.T. 
22.5 ,4.Q 0.35 49.0 69.0 1.2 
12 23.0 10 0.2) 49.; 51.0 2 • .3 V.S.T. 
22.7 40 0.33 · Sj.S 63 .5 1.0 
13 23.5 · 10 0.19 44.5 5).0 1.4 0 
2).3 40 0 .37 48.0 62.5 1.4 
15 2).0 10 0.38 40.0 47.5 1.9 0 
22.0 40 0.23 46.0 47.; 0.9 
16 22.9 10 0.45 39.0 38.; 2.8 -­22.8 40 l.,;. :)6 '.; ., 34.0 2 .. 8 
17 23.0 .LV U.31 39., 35.; 1.9 0 
2).0 AtO 0.75 )S.o )8., 1.9 
19 2).6 10 0.26 )8., )8., 0.9 -­23.0 AtO 0.89 4).0 ;).0 0.8 

20 21t.g 10 u.1O 4).5 )8.5 S.l 0 

2~.8 40 0.16 44.5 53.0 3.9 

22 -- 10 0.59 )9.0 ~4.5 5.9 	
.. )-- 40 0.52 42.0 ;8.0 1.0 23 25.0 10 0.17 41.5 );., 2.C -­
24.0 40 0.24 43.0 56.0 1.9 
24 24.1 10 0.47 1+0.5 65.5 1.8 0 
24.0 A.O 0.5) 41.0 51.5 1.1 \; 
26 24.2 10 0.20 44.0 53.0 2.0 
4~ ,­24..0 40 0.29 45.0 • ') e.t'I 
27 2).8 10 0.35 45.0 38_5 0.3 -­
2).4- 4v 0.24 46.; 	 1.06i·O29 23.0 10 0.2) 43.0 5 :0 1.1 0 
2).0 40 O.SJ 48.0 62.5 0.8 
)0 2).5 10 0.12 44.; 58.0 0.8 0 
23.0 40 0.35 45.; 62.5 3.5 
31 2).6 10 0.15 45.0 44.5 0.3 
2).4- 40 0.49 46.5 48.5 O"g 
--
--
MILE 1 

AUGU~T 1957 
Date Temp Def1t.h D.O. O.C.P. Lignin Me:a H.S. 
C Feet ppm ppm ppm Days ppm 
;( 24.) 10 Q.)O 40.2 1.0 
2).0 40 0.)0 44.1 -- 0.8 ---.. J 24.0 lO 0.25 42.5 'l.e 1.1 -­2).5 40 0.40 47 .. 0 64.0 1.9 -­
5 22.8 10 0.33 42., ,blOC 2.9 
23.0 ltv 0.31 it4.() 58.0 0.0; -­
(ll hra.)
6 23 .. 3 10 0.24 39.5 62.5 0.9 -­23.0 40 0.34- 44.0 b9.~ 0.9 
7 23.9 10 0.32 37.5 S8,,() 0.9 -­-23.6 40 0.28 42.0 61.0 0.9 -­
9 23.2 10 0.18 42.5 48.5 u.S ­23.0 40 0.21 55.5 54.5 1.2 0 
10 2).5 10 0.18 44.0 43.0 1.0 -­23.5 4v 0.24 43.0 )2.5 1.3 0 
12 23.0 10 0.10 47.5 $g.O 0.8 .... 
22.8 40 0.20 46.0 53.0 0.8 ­13 22.4 1v O.9i..1 46.0 44.5 3.2 -­2).2 40 0.10 1t5.5 47.5 10.0 

14- 22.5 10 0.15 49.0 50.0 l.g

22.0 40 0.7'4 45.5 47.5 4.8 ... 
16 22.2 1v 0.11 47.0 S).o 2.9 
22.2 40 0.10 lta.v 56.0 0.9 0 
17 22.1 10 0.17 45.5 44.5 1.0 -­22.0 40 0.14 45.5 53.0 1.6 
19 22.& 10 0.16 47.5 S3.0 1.1 0 
22.4 40 O.3U 4.6.5 50.a 0.9 0 
2C 22.0 10 0.20 4).0 ;S.o 1.) -­22.0 40 0.67 4.2.0 59.; 1.2 
21 22.0 10 0.21 lt6.0 50.0 1.0 .... ­
22.0 ItO 0.;; 44.0 ;0.0 1.9 ­23 21.5 10 0.16 44.; 62 •.5 0.3 -­21.2 40 0.40 ,.8.0 72.0 1.2 -­
24 21.4 10 0.15 47., 62.; 1.1 
21.1 40 0.16 51 ..0 72.0 1.1 -­26 21.2 10 0.25 49.5 62.5 1.1 0 
21.0 40 0.)8 lt6.0 62.; 1.) 0 
27 22.0 10 0.22 Its.0 56.0 1.0 -­21.8 40 0.80 47.0 53.0 ).9
26 20.6 10 0.27 ~.o 54.0 2.9 ­20.9 ltCJ 1.82 48.; 59·5 2.9 0 
JO 21.0 10 0.2; S2.C ;6.0 2.4 0 
20.8 40 0.70 51.0 6S.; 1.9 0 
)1 21.1 10 0.05 ;1.0 59.; 0.9 0 
20.9 40 0.50 52.; 65.5 0.9 0 
)tILE 1 
SEPTElIJaU 1957 
Dat Temp Depth D.O. O.C.P. L1cnln Mea 
C r et ppm pp ppm Day 
2 21.0 10 0.2.8 49.; ~9.S 2.0 
20.5 40 0.71 52.; ;6.0 1.8 
J 21.0 10 0.2) 48.; 53.0 2.1 
20.9 40 0.4.l Jt2.S .59.; 2.1 
4 21.; 10 0.29 49.0 5).0 1.1 
21.1 40 0.)1 49,0 47.; 1.1 
6 21.0 10 0.21 52.0 5).0 1.2 
20.; 40 0.42 51.5 47.5 2.0 
7 20.8 10 0.14 51.0 47.5 1.0 
20.) 4.0 0.)8 51.0 47.5 2.2 
9 20.0 10 0.19 49.0 - 2.2 19.9 40 0.)9 ;).0 - ).910 19.9 10 0.19 ;2.0 -- ).919.8 40 0.64 51.' - 6.1 
11 19.9 10 0.2) 49.; - 1.8 19.$ . 40 0.49 51.0 - 1.6 1) 20.0 10 0.22 ;).6 0.9 
M) ...19.8 0.42 ,4.4 - 0.9 
14 20.6 10 O.2lt 49.0 1.1 
20.0 40 0 .52 50.; ---- 1.1 16 20.2 10 0.15 ".0 ..... 1.9 
19.8 40 0.45 54.5 --_. 1.9 17 20.4 10 0 .15 51.5 I.,
20.0 40 0 .16 5).0 -- 1.3 18 20.2 10 0.17 48.; _... 2.0 
19.' 40 0.19 5).0 - 0.9 
21 20.6 lO 0 .19 51.0 -.. 0.9 
21.0 40 0 .24 ,I.; - 0.9 
BAY JA 
JUNE, JULY 1957 
Date Temp 
C 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
Lignin 
ppm 
MaB 
Days 
June 21 
22 
24.2 
24.9 
0.09 
0.12 
88.0 
84.0 120.0 
0.1
(j.g 
24­
2;
26 
25.0 
25.4 
23.7 
0.04 
0.10 
0.21 
82.0 
84.0 
80.5 
140.0 
123.0 
0.8 
0.2 
1.2 
29 24.v 0.14 68.5 108.0 0.1 
July l. 
2 
J 
5 
0 
8 
22.9 
22.1 
22.9 
22.5 
2,.3 
23.6 
O.2g 
0.13 
0.04 
0.2, 
0.10 
0.14 
69.0 
6,.0
63.;
56.v 
Sg.5
60.5 
104.0 
105.0 
100.0 
99.0 
100.0 
94.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.5 
9 
10 
22.5 
23.0 
O.2l 
0.18 
6<;.0 
53.0 
86.; 
'18.5 
0.4 
1.2 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
29 
30 
31 
2).5
2).7 
23.0 
22.9 
23.0 
23.4­
24.5-­24.5 
24.2 
21.;.0 
2).8
22.8 
23.7 
L3.0 
0.15 
0.17 
0.79 
0.61 
o. ;1 
O.Lo 
0.22 
0.92 
0.26 
0.60 
0.41 
0.10 
0.17 
0.40 
0.19 
46.5 
44.0 
43.0 
50.0 
41.5 
)8.~ 
42.5 
4.0.0 
40.5 
37.;
44.5 
46.(..
4Z·04 .0 
46.0 
5;.5
58.0 
47.5 
)g.5 
34.0 
),.5
44.5 
47.5 
41.;
47.5 
47.;
64.0 
54.;
54.5 
48.5 
3.9 
1.. 4 
3.1 
6.9 
2.8 
2.1 
1.0 
7.2
;.6
2.8 
0.8 
1.0 
0.8 
1.9 
0.8 
BAY 3A 
idJGUST 1957 
Dat.. 'temp D.O. O.C.P. Lignin lfoeB 
G ppa ppm ppm I:-ays 
2 24.3 0.25 44.5 4.9 

:3 i4.v O.~:3 42., 54.5 1.1 

5 ~3.7 (;.59 44.U 47.5 Z.9 

6 23.2 0.43 42.5 53.0 0.9 

7 24.0 0.20 39.5 56.0 0.9 

9 2.3.4- 0.08 4.3.0 51.5 O.g

10 23.5 0.18 43.5 41.5 1.0 

12 23.2 0.10 47.':; 62.; 1.$ 
13 t!.£ .. '.. O.lO 44.0 44.5 7.1 
14 22.2 0.26 40.5 47.5 1.8 
16 22.5 O.lO 4,.5 58.0 2~O 
17 22.5 0.12 46.0 47.5 1.0 
'i\ ~19 22.7 O.lS 4Y.O e2.5 1.8 
20 21.a 0.15 45.0 53.u 0.9 
~1 21.5 0.25 46.5 44.; 1.0 
'l' -, ~J ~1.4 1.OS 44.0 62., ,;. .... 

;;;4- :,0 .2 0.12 48.5 )3.0 1.1 

Ad.} 21.0 0.38 47.5 02.5 1.9 

27 22.0 0.25 47.0 53.0 0.8 

~g 20.9 0.10 46.0 54.; 2.9 

30 2l.Ll 0.25 50.5 eZ'~5 0.9 . 

31 21.0 0.18 5(;.5 38.5 0.9 

BAt )A
SEPTEMBER 1957 
Date Teap D.O. O.C.P. Ligu1n MeS 
C ppa ppm ppm Day 
2 21.0 O.l9 50.5 56.0 '.0
J 21.0 0.27 49.5 72.0 2.1 
it 21.5 0.22 49.; 53.0 1.1 
6 21.0 0.22 5).; 56.0 ).2 
7 20.3 0.18 52.0 56.0 1.9 
9 19.9 0.)2 53.' 1.0 
10 19.9 0.)3 52.5 --- 2.1 11 20.0 O.)l 50.5 1.S-13 20.0 0.24 51.' - 0 .. 9 
14 20.5 0.23 50.0 .... _.... - 1.1 
16 20.1 0.10 SO., 0.9 
17 20.) 0.15 1t7.' .. - 1.9 
18 20.1 0.24 51.5 -- ).0 21 21.0 0.18 55.0 -- 0.9 
. 
\
\ 
\ 
\ 
\
\ 

MILE 0.5 

JUNE 1957 
Date Temp 
C 
Depth 
;t••t 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
Lignin 
ppm 
MeB 
Days 
ReS. 
ppm 
15 
17 
2).5
24.2 
lO 
10 
0.18 
0.08 
9).8
91.0 
0.5 
0.7 
18 
19 
21 
22 
24­
24-.0 
2).6 
24.1 
24.5 
2).6
2;.9
24.8 
10 
10 
10 
10 
40 
10 
40 
v.07 
0.07 
0.06 
0.02 
0.0)
0.02 
0.0 
92.;
a6.0 
8,).8
8S.0 
88.0 
'9.5
85.0 
115.0 
U.S.O 
0.) 
0.2 
0.1 
0,1 
1.0 
0.6 
0.2 
0.75 
1.0" 
25 
26 
28 
29 
2,.2 
24.4­
24.0 
24.0 
24.; 
24.0 
24.0 
23.2 
10 
40 
10 
4D 
10 
4.0 
· 10 
40 
0.10 
0.07 
0.)0 
0.43 
0.)1
O.lS 
0.15 
0.1) 
8).0
82.;
81.,
84.2 
76.0 
74.; 
72.0 
70.0 
120.0 
1)0.0
122.0 
122.0 
~.15 . 0 
llS.O 
110.0 
108.0 
0.2 
0.2 
0.)
0.8 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
1.0.,. 
0 
V.S.T. 
MILE 0.5 

JUL! 	 1957 
Dat.. Temp Dept.b D.O. O.C. P. Lignin keB H.S. 
e i'.et ppm ppm ppm Days ppm 
1 	 23.2 1<: 0.22 ~.7 10).0 0.) -­2).0 AtU 0.25 77 .4 100.0 0.9 

2 	 22.4 10 0.10 65 .. 5 110.0 0.2 0 

22.4- 4u 0.17 66.0 106.(, 0.8 

3 	 23.0 10 0.07 6i., 102.0 0.8 0 
22.3 lt~ 0.08 6,., 98.0 0.$ 
5 	 22.2 10 0 .12 61.5 100., 0.2 0 
21.6 40 0.41 55.0 74.S 0.2 
6 	 21.2 10 O.Os 59., 94.0 0.3 0 
21.4- 40 0.22 6J~Q 74.0 1.0 
8 	 2).5 10 0.15 62 .. 0 ' sa.O 0., 0 
22.4 40 0.16 56.5 ' 94.0 0.9 
9 	 22.5 10 0.34 56. ; 81.; 0.9 0 
22.0 40 0.45 59.0 69.5 0.9 

10 22.8 10 0.29 55 .~) ~).; 1.2 0 

22.) 40 0.2\.1 Sv.O 73.5 1.2 

12 23.0 10 O.2S 47.0 62.0 2.3 0 

2).0 itO 0.31 49., 6;.0 1.0 	 , 
t~13 2).; - 10 0.10 1.7.0 ' 56.0 1 .. 9 V.S.T.* 
23.0 40 0.46 50.0 65.5 1 .. 4­
,. ,.15 :23.2 10 0.18 44.0 50.0 1.) 0 ., 
22.9 40 0.54 47.5 ;).u 0.9 
16 22.7 10 0.48 42.0 40 ...,"\. 2.g ­22.9 40 0.73 4).} 44.5 2.0 
17 2).2 lu 0.36 37.0 )8.5 1.9 -­
2).0 40 0.52 43.0 »).0 2.8 

19 2lt..O 10 0.)2 38.0 43.0 It.9 

23.3 40 0.48 39.5 47.5 0 .8 
20 24.6 10 0.27 39.) 35.5 5.1 0 ,. 
• ,"I,t24.0 40 0.1) 44.0 41.5 1.0 
' .. ;1..22 -- 10 0.95 39.0 )2.5 4.7 	 .1 ,-- 40 0.69 40.5 41.5 1.0 23 2S.0 1U 0.33 37.0 )8.5 ).6 -­
24.0 4U 0.17 42.5 59.5 0.8 
24 24.2 10 0.55 39.) 62., 2.2 -­
23.7 40 0.6; 42.5 59.5 1.1 

26 23.a 10 0.19 43.0 ;6.0 0.8 

2).4 40 0 .. 63 41.V 43.0 2.0 

27 2).6 10 0 . 62 4).0 56.0 0 .. 3 -­
2).5 40 0 . 66 42.; 54.; u.S 
29 2).0 10 0.47 44.0 59.; 0.' 0 
23.0 40 0.42 -- - S.o 
)0 23.5 10 0.27 41..0 69.0 0.) 0 
2).5 40 0.66 45.0 53.0 O.s 
31 23.6 10 0.23 47.5 ;6.0 o.a -­
2) . 2 40 0.47 47.0 )S., 8.) 
MILE 0.5 

AUGUST 19;7 
Date T mp Depth D.J. u.e.? Lignin ii1eB H.S. 
e ~".et ppm PPIl ppm Days ppm 
2 21t.' 10 0.28 43.2 -- 2.1 -­2).6 4.0 0.47 43.$ 5.9 -­
) 2).5 10 0.26 4).5 50.0 1.1 
24.0 40 0.67 43.5 62.5 1.1 -­
5 2).8 10 0.21 41.0 56.0 0.9 -­2).6 40 0.45 44.5 59., 0.9 -­6 23.4 10 0.)0 43., 59.5 0.9 
23.0 40 1.07 41.0 59.5 8.(; ---­
7 24.0 1e 0.2(; 4).Q 51., 0.9 -­
23.5 40 0.26 40.5 56.0 0.9 -­
9 23.2 10 0.13 44.5 47 .. 5 O.S -­
23.0 40 0.30 42.0 47.5 1.2 0 
10 23.5 1v 0.20 43.5 44.5 1 .ur· -­23.) 40 0.40 J9.{) J7.u 2.a 0 
12 23.0 Ie O.le 45.0 56.u 0.8 ­2).0 40 0.64 43.5 47.5 6.1 0 
13 22.4 10 0.24 43.0 4'7.5 1.8 
22.8 . 40 ' 0.24 43.5 44.5 6.6 -­14 22.8 Ie 0.39 44.~ 53.0 4.0 
~.g 40 0.42 45.0 47., 5.3 0 -­
16 22.8 10 O.l\'" 47.5 51.5 0.5 0 
22., 40 0.3(; 49.0 59.5 2.Ci 0 
17 22.) 10 0.21 1t8.0 51.. .. C 1.9 0 
2Z.0 40 0.37 SO.5 b4.G 1.0 0 

19 22., 10 0.19 45.5 53.0 1.0 0 

22.4 40 0.6S 45.0 ;6.0 ).2 0 
20 22.0 10 0 .15 46.0 56.0 1.0 
21.8 itO 0.57 46.0 59.5 10 .... -­
21 22.2 1l., 0.34 45.5 44.5 3.3 -­22.v 40 0.$0 4.4.5 1t1.5 10.+ -­
23 21.5 10 0.30 52.0 62.5 0.7 ­
21.0 40 0.74- 48., 69.0 1.0 ­24 20.2 1(; 0.10 50.0 62.5 1.1 -­
21.0 40 0.77 ;2.0 62.; 1.1 -­
26 21.0 10 0.27 47.5 62.5 1.9 0 
21.2 40 2.09 50., 44.5 1.0 0 
27 22.0 10 0.25 47.0 5) .. 0 0.9 -­
21.6 40 l.u) 47.5 59.5 4.) -­2g 21.0 10 0.17 46.5 58.0 2.9 0 
20.8 40 1.01 50.5 59.5 '.9 0 
)0 21.0 10 0.)0 47.5 56.0 2.0 0 
21.0 itO 1.36 47.0 5).0 4.9 0 
31 21.1 10 0.29 50.0 ;0.0 0.9 0 
20.8 itO 0.43 49.0 .56.0 7.0 0 
----------
--
----
--
MILE 0 . , 

SEPTElolBEi 1957 

nat Tmp D pth D.O. 
C F to ppm. 
2 20. 5 10 0 . 22 
21 . 0 Ito 0.49 
) 21 .0 10 0 .1) 
21 . 5 40 1.07 
4- 21 .0 10 0.)6 
20. 9 itO 0.30 
6 20 . 8 10 0. 21 
20 . 3 itO 2.,*) 
7 20 .6 10 0 . 22 
20 . 4 40 O.. ~9 
9 20 .0 10 0.28 
19.9 4tO 0.64 
10 19. 9 10 0 . 23 
19.6 40 0.37 
11 19. ' 10 0 . 29 
20 . 0 . 40 0 . )6
13 20 . 0 10 0.)4
19 . t! It-O 0.29 
14- 20 . 3 10 0.17 
19.9 40 0,)0
16 19. 9 10 0 . 10 
19. 5 40 0.70 
17 20 .4 · 10 0 . 21 
20 . 0 ItO 0. 31 
18 20 . ) 10 0.26 
19. 9 !to 0.12 
21 20 . <) 10 0.19 
20 . $ 40 0.42 
" Mia i ng 
O.C.P. 
p 
,52 . 0 
4a . ~ 
SO . 5 
49.0 
48.0 
44. 5 
;1 . ; 
SO .O 
;2 . 0 
52 . 0 
48 .0 
49 . ~ 
49.5 
49 . 5 
50 . 5 
41 . ; 
5; . 5 
5' .0 
49. S;0.; 

52 .0 
77 . 5 
56 .0 
57.0 
;0. 5 
52 . 0 
;) . 0 
52 . 5 
Lignin 
ppm 
58 .0 
62.5 
53.0 
56.0 
53.0 
47.5 
5).0
44.;

47.;
44.;
S6.0 
53.0 
-
-...­
-
-

-
...-
Mel 
Dar 
2.0 
1 . 
0 .9 
; .9 

--* 
2. 9 
0.9 
2.9 
1 .0 
;.1 
3.1 
6.1 
2.1 
6.9
l .g 
; .8 

0.9 
1 .1 
1 .1 
1 . 1 
0.9 
0. 9 
1 . ) 
0,9
4.0 
0 .9 
0 .9 
1.9 
GULF ISLAND DAM 
APRIL, l4AY, JUN~, 1957 
Date Temp D.O. O.C.P. Lignin B.O.u. 14.13 H.S. 
C ppm ppm ppm ppm Daye ppm 
April 25* 9.0 8.g5 5.8,5 
undil. 

May 2* 11.0 7.35 3.1; 

9* llt.5 S. 3S 6. 55 

16* 15 . ; 1.15 7.11 
23* llt.S 4.50 ).45
)0* l7 . 0 ) . 75 4.0; 
June 6* lS . 5 0.10 4..90 
11 lS . SI 0.17 77.0 0.75 
12 19 • .3 0.16 78.0 0 • .30 V.S.T. ** 
13* 20 . 6 0.10 17.40 
14 20.18 0.25 84.0 0.25 V.S.'f. 
20 .. 39 0.07 94.5 0.40 0. 25l'17 22 .17 0.11 91.0 0.10 0.1 
18 2) .19 0.09 94.0 0.60 Tree 
19 22.54 0.17 91.0 0.25 0 . 25 
20* 2.3.; 0.0,5 15. 85 
21 23.92 C.ll 87.0 0 . 15 0. 5 
22 2).59 0.06 8;.0 U8 . wO 0 .10 0 . 5 
2A. 2i· 33 0 . l5 $l.5 0.90 0 • .5 25 2 . 4.0 0.28 gl.; 1)8.00 . 0.25 0.6 
26 24.55 0.18 7J.e 113.00 0.15 0. 5 
27* 2).9 0.15 1).)5 
28 2).64 0.11 73.5 117.00 0.15 0 . ) 
29 23.1.3 l.J.17 72.0 112.00 0.15 
* OxfQrd Paper Company dota 
*. Very alight trace 
GULF 	 ISLAND DAM. 
JULY 1957 
Dat.e Temp D.O. O.C.p. LIGNI~ aO. D KeS H.S. 
C ppm ppm ppa ppm Days ppm 
1 22 . 83 0.19 68.2 105.0 -- 0.) 1.0,," 
2 22.)1 0.0.5 66.0 109.0 0.2 0.75 
:3 22.0 0.21 6).5 103.0 -- 0.3 0.50 
It* 21.2 0.05 -- -- 6.91 -­5 21.29 0.14 6).5 8;.0 	 0.2 0.)0 
6 21.,0 0.10 60 .. 5 e9·5 -- 0.2 0.50 
21.70 0.16 60.5 tU.5 	 0.2 0.10 
9 
8 
21.85 0.47 5a.; 75.0 -- 0.9 V.S.T.** 
10 21.66 0.18 54.0 69.0 	 1.2 Y.S.T. 
11* 22.) O.)s -- -- 4.90 	 0.20 
12 22.02 0.26 ~.o 57 .0 - 2.At. V.S.T. 
II 22.01 0.09 se.) 5).0 	 ).g V.S.T. 
15 22.)0 0.66 ~6.C 53.0 -... 6.4 0 
16 22.47 0.19 41.0 4.1.5 -. 2.8 V.S.T. 
17 22.62 0.26 41.5 4).0 -- 2.0 0 
18* 22.9 0.18 -- -	 -­
.-	
*** 
0
19 22.59 0.1) 40.0 35.5 - 2.1 0 
20 22.19 - 39.0 35.; -... 5.0 
21 24.1+0 -- -	 - -­
22 2).28 0.35 39.5 ".5 -- 1.1 V.S.T. 
23 21t.09 0.22 39.0 53.0 -- 4.2 0 
24 2).79 0.27 40.5 53.0 	 4.0 V.S.T. ;.gg2S· 2).4 0.45 -- --	 -­
26 2).)S 0.19 4).5 17.8 -- 0.8 V.S.T. 
2).08 0.22 1t2.5 4.1.5 	 0.) V.5.T.27 	 ­
29 22.53 0.20 ".0 5) .0 -- 0.05 0.1 
)0 22.34 0.10 58.0 	 0.2 0.1Ati·O 	 0.3 0.0531 22.55 O.. l.L1> 4 .0 51.5 
Oxford Paper Company aa~a• 
701. 	 Very alight trace 

Rejected Gue to ineorrect dilution
*** 
--
-- - --
l~t 

GULF ISLAND DAM 

AUGUST 1957 

Dat.. Temp D.O .. O.C.P. Lignin B.O.D. MeB H.S. 
e ppm ppm ppm ppm Days ppm _.
1· 23.2 0.33 -- ).84 -­2 2J.J3 0.25 41.4 -- -- 2.9 V.S.T.*" 
J 23.51 0.35 39.0 48.; -- 1.1 V.S.T. 
5 22.69 0.2) 42.5 54..5 -- 0.4 V.S. T. 6 23.00 0.2(.) 41.0 54., 0.9 V.S.T. 
7 22.93 0.21 44.0 34.0 -- 0.9 0e* 22.S 0.10 - 4.02 -­
9 22.93 0.21 52.0 38.S 0.3 0.05 
10 22.47 0.29 41.5 44.5 -- 0.) 0.05 0.1 
12 22.24 0.)2 46.0 50.0 -- 0.9 V.S.T. 
1) 22.37 0.27 44.0 46.0 5.0 0 
14 22.20 C.20 44.5 50.0 -- 4.0 0 15* 21.83 0.20 -- -- J.30 -- -­16 22.6l 0.13 45.u - 51., 2.1 0 
17 21.94 0.26 46.5 41.5 -- 1.0 0 
19 21.20 0.09 47.5 59 .. ; -- 0.9 V.S.T. 
20 21.17 0.12 48.0 59.S -- (.).9 0 
21 21.6~ 0.17 lt6.0 50.0 4.9 0 

22· 21.50 0.29 2.17

_... -­
23 21.15 0.00 48., 5g.0 -- 0.9 0 
24 20.S4 0.05 47.' 65.5 -- 1.1 0.1 0.1**· 
26 20.79 0.14 47.0 59.5 1.3 v.s. T. 
0.05*** 
27 20.97 0.17 49.5 61.0 -- 2.0 0 
0*$* 
28 20.84 0.27 47.0 ,6.0 -- ;.9 0 
29* 20.62 0.2.5 -- 2.8, -- 0···-­30 20.40 0.21 48.0 53.0 2.9 0 
0*** 
31 20.40 0.52 49.5 53.0 -- 1.8 0 V.S.T.*·· 
l1li Oxford Paper Company data 
.* V.~.T. =Very alight trace 
G.l.D. {j2*** 
--
- -- --
OULF ISLRiD DAM 
SEPTEMBEa. OCTO a 1957 
Date Temp D.O. O.C.? L1cn1n B.O.D. lJieB H.S. 
e ppm pp pp ppm Days ppm 
Sept. 2 20 . 33 0.09 49 ..5 7).5 ).0 0-:3 20.39 -- 50.5 59.5 -- 0.9 0.0; 
4- 20.~ 0.00 Sl.O 53 .0 -- 1.0 0.05 S* 20 . 2 0.28 -- ,- 4.16 ..... 6 20.18 0.. 21 51.; 41.5 - 1.0 0 
7 20.21 0.00 ,0.0 )5.5 -- 0.8 0 
9 19.'2 0.)6 41-" lS.S -- 6.9 0 10 19.9) 0.23 SO~O ,5iM> 0-- 6 tt9 11 19.52 0.)0 50".0 - .... 6.0 0 12- 19.24- 0.23 -- - ).77 -- -­1) 19.05 0.17 SS~O V.S.T.·· 
19.9 0.31 - - 2.8 0'1.,ti 20.0 0.18 61".5 -- - 1.0 0 .05 17 20.' " 0.23 49.0 1.8 01e 20.; 0.3) 52 .0 ... --- - 2.S 0 
20.2 o. 2.$019· .... -. -- -- -­21 20.2 0.14 5)".; - -- 0.9 19.6 0.19 l.a -­ ~~i. 0.2; -- -- --
OP_ 
19.2 ).29,0 16.6 0.31 ---- --- - 2.0 - -- 'n 
"' 
.0 t . ). 15.4 0.75 -- -- ).14 -- ...- 'j10* 1;.1 0.3) 2.)0 2.' ­-- -- :~11· 1,.2 0.20 - -- 1.4,1 -- ­ :.~ 
• OXford. Pap r C pany data 

•• V.S.T • • V817 alight traoe 

.-) 
DEER RIPS DAM 
APRIL, MAY, JUNE, 1957 
Date Temp D.O. O.C.P. L1gn1n B.O.D. MeB R.S. 
C ppm ppm ppm ppm Days ppm 
April 25* 9.0 9. 40 5.90 
undil. 

May 2* 11.; 7. 75 ).75 

9* 14.0 J...as 3.90 
16* 16.0 ).60 1.02 
23· 14 . 5 , .. 60 ).80
30* 17 .0 ).70 ;.10 
" .June 6~ 19 .0 0.35 7 • .3 
11 19. 8 0.13 75., 0.75 
12 18.3 0.14 74.5 0.75 
13* 20 . 0 0.05 16.35 " ~ :'. 
"1J. 19.0 0.19 81.; O. SO 
" 
15 20 .9 0.17 93.0 0.40 0.5 
, 
I'17 20 . $ 0.02 90.0 0.)0 'i 
! .;f18 21.2 0.04 92.; 0.45 ':"c-~19 21 .0 0.09 104.2 0.20 
20* 22.5 0 .05 16.10 
21 23 .0 0.09 90·0 0 . 05 
"22 2).5 0 . 0; 87 .0 120.00 0 . 0; 0 . 75 
24 2) . 5 0.07 87.0 0. ,0 0.75 
25 22.5 0 . 23 84.; 125.00 0 . 2S 0 .70 
26 22.) 0.21 65.~ 121.00 0 . 25 1 . 0 1 
27* 24.0 0 . 05 13.00 
28 23 . 2 0.15 74.5 115.00 0 .05 1.0 '" 
29 22.) O. l} 74 . 5 117 .00 0 . 10 
.. Oxford Paper Company data 
DEER RIPS DAM 

JULY 1957 
\ 
Dat.e Temp D.O. O.C.P. Lignin B.O.D. MeS R.S. 
e ppm ppm ppm ppm Days PPJl 
1 22.1 O.Os 611.7 10;.0 0.4 1 . 0+ 
2 21.7 0.15 66.0 106.0 --- 0.8 0.;0 
.3 21.) 0.11 65.0 10.3.0 -- 0.6 1.O~ 
It* 2).5 o.1tO -- g.l) -- ­
.5 20.g 0.18 62.0 8;.0 -- 0.5 0 . ;0 
6 21.0 0.14 56.0 . 7.3.5 - 0.5 0.05 g 22.5 0.. 11 60.0 112.0 - 0.2 0 . 50 
9 21.0 0.26 60.u 71.0 -- 0.9 0 . 40 
10 22.0 0.15 5.3.0 73.' - 1.1 V.S.T.*. 
11· 22.5 0.15 - 1t.47 - 0.20 
12 21.) 0.25 49.5 60., - 1.1 V.S.T. 
1) 22.2 0.22 48.7 56.0 ).2 0 
15 21.8 0.09 1t5.0 5.3.0 -- 1.9 V.S.T. 
16 21.9 0.31 ;"1.0 4).0 ....- 5.0 0 . 05 
17 22.8 0.20 39.0 40.0 4.0 V.S.T. 

18* 2).5 0.1; - 2.0) -- -­
19 2).1 0.15 40., 41.5 -- 1.1 V.S.T. 
20 22.8 0.16 ".0 )2.5 -- 1.1 v.s. T. 
22 22.1 0.25 40.0 )2.; -- 2.9 V.S.T. 
2) 2).2 0.18 ltC.O 41.5 -- 1.9 0 
2,4 2).2 0.2) )9.0 46.0 l.g 0 
25· 24.0 0.)0 - 5.05 - ­26 2).4 0.20 ;0.5 21.8 2.0 V.S.T. 

27 22.9 0.21 1t).5 59.5 --- 0.) 0.) 

-"It0.24 42.0 . ;6:.0 0.1 0.)29 21.' 
)0 22.1 0.20 45.0 50.0 - 0.9 0 
31 2).2 0.17 44.5 44.5 - 0 .9 0 . 05 
" ,. 
Oxford Paper Oompany dat.a• 
** 
! ~Very alight trace 
DEER RIPS DAM 

AUGUST 1957 
Date Temp D.O. O.C.P. Lignin B.O.D. MeB H.S. 
e ppm ppm ppm ppm Days ppm 

1* 23.0 0.23 -- ,.10 -­
2 2,3.2 0.19 43.5 ...- -- 0.8 0.05 
.3 22.) 0.18 1+).5 53.0 1.0 0.1 
; 2~L,9 0.27 )9.5 59.5 0.9 0.2 
6 22.7 0.1) 4).5 69.0 -- 0.9 V.S.T.*· 
7 22.S 0.1+7 60.5 59.5 1.8 V.S.T. 
S· 2) .. 2 0.15 .... -- ).90 
9 22.S 0.14- 55.5 47.5 - 0.8 0.1 
10 22.1 0.25 42.0 46.0 1.0 0.1 (l~'- 0.1 (2 
12 22.0 0.28 43.; ,0.0 .- 1.9 0 
1) 22.1 0.2S 44.0 47.5 1.8 0 
14 21.8 0.26 43.0 32.5 -- 2.4 0 
IS· 23.3 0.20 -- 4.90 
16 22.0 0.20 45.0 53.0 -- 2.0 0 
17 22.1 . 0.22 44.5 50 .. 0 - 1.0 V.S.T. 
19 21.4 0.11 47.0 59.5 - 1.8 V.S.T. 
20 21.2 0.17 43.5 62., -- 2.0 V.S.T. 
21 20.,2 0.10 45., 59.S - 4.8 0 
22* 22 . 0 0.25 - 2.30 -- -­
23 21.1 0.17 47.0 56.0 -- 2.9 V.S.T. 
20.9 0.14 46.0 62., ....- 1.8 0 ~~ 21.0 0.18 48.0 56.0 3.9 0 
27 21.1 0.22 J..9.v 67.0 3.9 0 
28 19.7 0.13 4.8.0 62.5 3.) 0 
29* 21.2 0.18 -- 2.1) -­
30 19.8 0.15 4'7.0 it7.; 4.9 0 
31 19.8 0.10 46.0 48.5 -- 2.8 0 
* Oxtord Paper Company data 

** V.S.T.: Very s11cbt trace 

-- - --
--
DEER RIPS DAM 

SEPTEMBER, OCTOBER 1957 

Dat-e T p D.O. O.C.P. Lignin B.O.D. MB R.S. 
C ppm ppm pp pp Day. ppm 
S pt. _ 2 20.2 0.1 42 . 0 44. 5 -- 0. 9 0 
3 21 . 0 0 •.l3 49 . S 59 . ; -- 6.9 0 4 21 . 0 0.2(J 49 .0 62 . S 2.9 0 
5* 21.0 0.'2 _. 2. $0 .- -... -6 20 . 6 0.24 ;1.; 4.l . ; .... 2 . ) o. 
1 20.5 O.ll 53 . 5 44. 5 2.1 0 
9 IS . 5 0.22 4;.0 47 . 5 -... 4. ) 0 
10 19.2 0.15 50. 0 41 . ; ...- ; .1 0 
11 19.; O~20 49 .. 5 61 .0 .... 6.0 0 ....12· 20.8 0.2J :3.73 
13 20.2 0.27 53 .0 -'. -- 2.1 0 19. 0.29 51 . 5 1.8 0ii 19. 2 0.12 53 . ; ---- -- 0·9 0 17 20. 2 0 . 62 51t- .O ...- - l . ) 0 . 0; 18 19.6 0.20 ;1. 0 -- 3,, 8 0 19* 20 .6 0 . 20 -- - 3.24 -- ­......21 20.2 0.18 57 . ; _. 1.8 ..­
26· 19 .0 0.1) - ).05 -- --
Oct . ,. .1S . O. lt; - ....- ).)4 -- -­10· 1. .4 0.)5 -- ...  4. 02 -- --_.17* 14.0 0 . 20 ..... - 6.02 ...­
Oxford Paper Co pany <lat.a 
, 
U.'WISTCJI 
APRIL, V~Y, JUNE, 1957 
Date Temp D.O. O.C . P. Lignin B.O.D. MeS H.S. 
n 
\; ppm ppm ppm ppm Days ppm 
April 25. 9.0 10.20 6 .10 
undil. 
May 2* 11.0 7.70 .3 . 30 
9· 13 . 5 5.55 7.8e 
16* 16.0 4.00 7.80 
23· 15 . 5 7.0; 6.75 
)0· 17.0 ;.Q5 4.52 
June 6* 18.0 1.05 7.0)

11 20 . 8 0.54 72 . 5 11 .1;

12 16 .0 0.58 77.0 4 .00 
1)* 19. ; 0 . )0 16.60 
U. 18.7 0.4-2 77.; 1 . 2; 
15 20.7 0.14- 86 .0 0 .75 
17 20.8 0.1) 64.0 0 . )0 V.S.T.** 
18 21 . 4- 0.35 84.; 0 . 80 V.S.T.·* 
19 20.8 0.)0 77.0 1.00 V.S.T.*· 
20· 22 . 0 0 . 2Q 15.25 
21 23 .1 0.';2 86 . 5 0 . 50 -1 .0 
22 22.7 0.1; 85.0 118.00 0.40 0.15 
24- 2).8 0.12 86.5 0.80 0 . 5 
25 22.6 0.)0 81.5 1.38.00 0.25 0 . 5 
26 22.1 0.27 79.; 110.00 0.90 0 .6 
27· 22 . 5 0.20 1) .65
2a 22.8 0.21 74 . ; 115 .00 0.70 0.1 
29 22 .6 0 . 20 77 . ; llO.OO 0 . 10 
Oxford Paper Company data* 
*. Very alight trace 
LEWISTON 
JULY 1957 
Date Temp D.O. O.C.p. Llcn1n E.O.D. Mea H.S. 
e pp ppm ppa ppm DS1· ppm 
1*· 22.5 0.12 69.S 102.5 0.7 0.50
2*. 21 . 0 0.)0 66 ..0 lOS . ; 0 . 2 1 .0+ 
).. 21.7 0 .. 08 66.0 95 .0 0 .9 0 .10 
4.** .**
21.; 0.07 62.5 8).0 -... 0.2 0 . ;05··6** 20.9 0.16 55.0 75.0 0.1t 0.05 
6*$ 23.0 0.22 ;6.0 18.0 -- O.g V.S.T. 
9*· 21.0 0.22 5.5.5 69.0 -- 2 . 2 0 
10 21.1 0.21 ;2.5 75.0 -- 1 . 2 0 21 .;·· O.24 ~"* 54 . 0~· 72.0·· -- 1 . 2·* U· 22.0 0 . )0 - - Sample 0 reject.ed
12 21 . 2 0.49 48.0 6).5 ) . 9 0 
1) 22 . 7 0.40 47.; 61.0 - 3.9 0 
15 22.2 1.0; 43.0 53.0 -- 6.0 0 
16 22.0 v.64 44.0 -. ;.9 0 
17 22.7 0 .. 5; 27.; it·.05 -- 4.0 0 
18· 2).) 0.78 -- 1.87 -- -­
19 22.g 0.64 38.0 47.5 3.9 0 
20 2).; 0.19 40.5 40.0 -- 2.9 0 
22 22.5 0.409 39.5 23.5 g.4 0 
23 2).2 0.93 39 . ; )4.0 -- 6.2 0 
24- 2).1 0.80 40.0 itS.; -- 5.2 0 
25* 2).1 1.20 - ).45 .... ­26 2.3.0 1.50 '59., 65.; -- ).0 0 
21 22.8 0.)) 51.5 'J7 .0 or - 40.) 0 
29 21., 0.,0 4)., 50.0 -- ).9 0 
)0 22.6 0.69 52.5 50.0 -- ).; 0 
)1 23.S 0.7) 45.0 3ft . S 4. . 2 0 
Oxford Paper Company data• 

*. Samples taken at pump house 

**. •~o sample . Canal drained • 

-- -
-- - --
--
--
LEWISTON 
AUGUST 1957 
Date Temp D.O. O.C.P. Lignin B.O.D. MeB H.S. 
C ppm ppm ppm pp Daya Pi> 
1* 2,.0 0.78 - -- 4.;8 -­2 22.8 0.72- 42.0 2.9 0 
) 22.3 O.Jlt 42.0 47.; -- ).8 0, 22.) 0.40 40.; 58.0 2. 2 0 
6 22.8 0.60 43.0 SAt., -- 1.0 V.S.T.** 
7 22.) 1.)6 41.5 ;6.0 -- ).9 0 
8 22.4. O.it; ).29 
9 22.3 0.47 43.0 47.; - 2.) 0 10 22.2 0.37 41.5 )5., - 2.g 0 
12 22.2 u.96 41.0 4lt.; 4.9 0 
l) 22.1 1.11 ...,.0 41.; - 7.8 0 
14 21.' O.til 44.0 41.5 .... 8.2 0 
15* 22.3 0.50 - 3.30 - -­
16 22.2 0.45 44.0 48.; - -- ).9 0 
17 22.0 0.31 45.5 4l.; ).g 0 
19 21.) Q.70 47.0 41.5 -- 6.8 0 
20 21.1 O.llt 44.5 59.5 -- 4.1 0 
21 20.9 0.35 44.; S .0 6.) 0-
22* 21.; 0.59 2.70 - 0 
23 21.0 O.ltO 46.0 51.; --_... 9.0 0 
24 21.2 0.)1 46.0 ;6.0 5.0 0 
20 21.0 0.60 48.5 53.0 -- ;.9 0 
27 20.lt 0.)6 it9.5 53.0 - 6.9 0 
28 19.2 0.90 46.0 56.0 -- e.9 0 
29· 20.2 0.70 - 1.42 ­
30 19.9 0.63 ".5 ;0.0 ...- 10.0 0 
31 19.) 0.22 48.5 17.; ... 5.0 0 
OU'ord Paper Co any d.ata" $. V.S.T. =V ry slight trac 
SEPTEMBEi. 
ISTON 
OCTOBER 1957 
Da'te 
Sept . 2 
J 
It 
S* 
6 
7 
9 
10 
II 
12* 
13 
ti 
17 
18 
19· 
21 
26· 
t . ). 
10· 
17· 
T p 
C 
20.6 
21.0 
21.0 
20.' 
20.2 
20.2 
19.0 
19.0 
19.2 
19.8 
20.0 
19.9 
19.6 
19.4 
19.6 
19.7 
20.2 
19.0 
15.0 
14.4 
1).4 
D.O. 
pp. 
0.40 
0.6)
0.)2
0.70 
(;.)2 
0.09 
0.70 
1.43 
1.28 
O.SS 
0.7S 
0.39 
0.70 
0.60 
0.65 
0.40
0;2;
0.60 
1.)8 
l.~)
O.6S 
O.C.P. 
P 
46.5 
47.0 
49.;-48.,
,1.0 
46.' 
50.0 
50.0-;).0
53.0 
49.'
,2.0
48.0-­,2.5-­-­--­
L1p1n 
ppa 
47.5 
53.0 
47.;-­JS.S 
41.5 
29.5 
59.;
59.5-­----­-­-­-­-
--­-­
B.O.D. 
ppa 
---2.42 ..­-­-­--2 ..06 -----­2.14 -2.00 
2.80 
3.18 
,.1) 
MeD 
Da7_ 
3.1 
10.0 
5.1-­4.)
4.0 
7.1 
10 .... 
10.0-9.0 
)., 
5.0 
4.0 
).0-­).0-­
--­-­
H.S. 
ppm 
0 
0 
0 .... 
0 
0 
0 
0 
0-... 
0 
0 
0 
0 
0-­....­-­-.-­-­ Ij 
• ta 
-- --
--
- -
-- --
- -- -
-- -- --
1. 01 

LIS80 'ALLS 

19'7 

Date T D.O. O.C.p. U&nin B.O.D. MaS 

C ppm ppm pp p Day­_.April 25- 9.0 11.60 -. -- 7.)5 
May 2* 11.0 10.40 ,.. -- 4.10 ­9* 15.5 9.)5 -- -- 4.95 ­16* l5.0 8.80 ....-	 6.00··
2). 15.0 9.;0 -- --- 4.40 --­)0. 17.0 g,90 -- -- ).6S -.. 

tlun 6* lS.O 8.10 - -- 4.95 -­1)* 20.0 6.95 .... 	 6.92 -­17 19.8 '.85 73.0 	 9.022., 	 -- -­20* 	 ,.65 .- -- ;.36 -­24 26.) 4.5; 75.0 -- - 6.1 27· 22.0 7.30 ...- '.40 .... 

July 1 22.1 7.20 62.{) 62.0 - 11.1 
23.0 7.20 4.69 .........a* 24.0 7.63 51.0 51., -- lO.f. 11* 22.0 7.5S 	 5.2)
15 2).6 7.12 .t..5.0 -- W.o -- -- 10.+ 1S· 24. •.2 7.20 -- -- --*•• ...­22 2).8 05.21 36.5 26.5 .- 10. + 
25*. 23.D 8.1) .-. -- 2.80 ..  29 21.5 7.96 40.5 ;6.0 -- 10•• 

Aug_ l" 2;.8 7.32 - -- 2.,2 ...... 
5 23.!.J 7.80 37.0 47.5 ....- 10• .,. rl's* 22., 7.)) 2.)8 ..... 
14 22.9 6.12 ,}7.0 ~.O -- 10.+ 1;* 22.7 7.1t0 - ..- 2.,0 -­19 21.9 5.8; 42.0 S6.0 - 10.... 22* 21.5 6.89 -- - 2.S1 ­26 20.6 '.27 42.5 Atl.5 -- 10 . 4­29· 20., 7.bO 	 2.50 -... 
S.p~. 	 2 20.0 8.10 42.0 4.6.0 -- 10.... S* iO.a 7.lt~ 2.86 .­
10 19.0 7.2 47. '0.0 ..... 10. 
12 20.2 6.80 	 2.13 ..... 
19.9 6·l0 	 2.7S~l 17.9 7• ., - -- 2.)S - , . . . 
oat. ) ll..a 7.60 ...- - .20 ...­10 l).S 1.S0 - -- ).65 -.. 11 13.8 7.)6 -- -- 4,.92 -­
, . t
• Oxford Paper Co p l' 4ata*.. Appr t., r a1 ual. oXYI below 
ace p~a 1 .'and. a , - ••• Reject «I 4\1 ~o lncoJTe t 11utloft 
